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P R O V E C H O S O S 
A R B I T R I O S A L C O N 
•S V M O D E L V E L L O N , C O N -
SER V AC I O N D E P L A T A , ; P O B L A C I O N 
de ECpaña,y relación de auifoí importantes á ias cofas 
que en ella necefsitan de remedio. 
C O M P V E S T O T O ' ^ E L C A P I T A L 
1 
m m / Á 
C O N P R I V I L E G I O : 
E N M A D R 1 DSorban Gcnfahz. 
Año M . D C X X X I L 

A P R O V A C I O N . 
| ~ | S V i f t o porcomlfsion del fenor Vicario 
defta villa de Mádridef tos arbitrios ,y aui-
fos de! Capi tán doo Guillen Barban y Gallane 
da}no be hallado en ellos cofa dilTonáte a nuef-
tfafantaFe,niba€nascofl:ubres,yefte es fofo 
el julzio.qué a mi pertenecetLa conaenieciajO 
diíconueniencia d& lo que pro pune,no es de m i 
prufefsion5yafsi la referuo al t x m ú de cuya es§ 
tí bien nô  deao dexar de dezirq(aunqno cuida 
do mucho del efiilo) coca muchos puncos q pa 
rcceimportates,y mueftra mucho zelo del bie 
deftos Reynos,y feruicio de fu M a g c ñ a d , E n ef 
te Conuento de S.'Felipc de M a d r i d , en dos de 
N o u i é b r e de mil y feifeicncos y veinte y fíete» 
Fray Luis Cabrera. 
Licencia del Ordinario* 
j ^ V I B ^ R D O Precedido la apromclon del Pa 
drefray LuisCabrera, el Vicario general de la 
¿villa de ¿fitkilHdyfupartido^dio licecia{por lo q le 
toca )para quefe puedan imprimir efios arbitrios 5 c$~ 
mo confia déla licencia orioinalrfuepafso ante Die* 
go de jaibas dietario,a dos de ^Nouiembre de 16 ty* 
ñ • 
5 * A P R O 3 
A P R O V A C I O N . 
L Zelo y buen defeo de quien ofrece ejlos 
¿rbttrios, merece fer agr¿decidoy pre* 
miado j pmspretende con prapim induf-
inasferuí r AJU Rey y fu Patria, no menos qm 
loba ejecutado colas armas%yq¿4atofe efcriuie 
re Jefie genero % de ue admitir fe a la Imprenta 
{comofoele) a m q fe oigan algunas co^^ re* 
pugnantes %o eli^amSi^alfinfon defoelosloa^ 
blesjncaminadpsahbuepgouierm, donde mu 
chas ve&esfe encuentra con lo mas acertado^ 
foreffofe llaman arbMfioSiO aluedr ios ¡porque 
Jiguen los Autores la libertad delfuyo^fin que 
fe les vaya a la manoTafst puede conceder V. 
Alte&afsímprmanej ios . M a d r i d w i n t e y 




T i e n e e l C a p i t á n d a n G u i l l e n B a r b o y C a f t i n e c k p r i o i l e p , i o p o r d i e z a i i o s , p a r ; : q : . o d e r i m p r i n V i r e f f e l i b r o , 
í n t i c u l a d o j l e l a c i o ^ d c a r b i t r i o s , y a u i f o s p r o u ^ e c b o í o s , 
c o m o d e l c o n f t a . d c í p a c b a d o e n e l o f i c i o d e F r a c i í c o d e 
A r r i e r a e f e r m a n o d e C á m a r a d e l r l c y n u e í l r o r e n o r , y 
v n o d e j o s q u e e n e l f u c o n f e j o r e f i d e n . E n M a d r i d a i l . 
¿ l i a s d e l m e s d e D i z l e m b r e 3 d e i ó r g a n o s . 
Fee de E"r4lM.;. 
Y S fe l íh rmntudaáo * Prouecho.ros.au¡íos 
al c o n f ü m e n de b c l l o n , y otras razones 
conuenientes al bien y c o n í c r u a c i o n defta 
M o n a r q u í a i bien y fulmente imprejjos, 
con fa original ytn M a d r i d a i . de Febrero 
de,í62%* . , " • 
; . • El Licenciado Murcia.. 
de la-Llana. 
"P S T E Libro intitulado P r o u e c h c r o s arbitrios al co 
fumen del yellon^rc cafsó por l o s f e f í o r e s d e l C o n T e -
jo,á qaatro raarauediSjCoraocpoíla d e la fe d e raña , e l 
qual parece tener ocho p l i e g o s , q u é al d i c h o p r e c i o mo-
t a treinta y dos raaraucdisca.la l i b r o e n p a p e l . Q u e paf-
s ó ante Francifco . d e A r r i e t a cfci i u a n o * d e C á m a r a del 
R e y nueftro feior. En M a d r i d á i i . d e F e b r e r o d e 1 6 2 . 8 c 
a ñ o s . 
Fraifá/co de Arrieta* 
Prologo al LiflorS 
Onticnc tñc papcl,Lc5:or amígo,prouecíiofdi 
arbitrios al conrumodelbclIonjGonícruacio de 
plata,pcblacionde E í p a n a j relación de aoifos 
importantes a las cofas que caelta nccefsítan dercme-
diojdados por el Capita don Guillen Barbón,y Gaftaác-
da a fu Magcftad.Si el regalo y vicio defta Cor tó dio lu -
gar que della faliefles a las cierras y Prouincías de q ha-
ze mención el íiguiente tratado: Ci experiencia tuuieres 
de lo en el concenido^o te ruego cometes con libre ce* 
ílira a la margen del lo qac te pareciere, un hazer men-
ción de cofa que bailes prouechofa a nueítra madre Ef-
paña,qae íi bien por ella he trabajado el crpiricu, como 
debs el buen hijo,no per ello pretedo premio,ni lo pro-
euro por adulacion,que fin ella veras la verdad defnuda, 
referida al mayor Monarca del mundo^ paíTada por los 
ojos deíus rhayores M i ni fl ros,que ninguno puede eftar 
ageno de las que en efie fe contiene por falca de noticia, 
porquancoyoladi del laQuarcfma paíTada deftc año 
da mil y fcifcicncos y veinte y fíete , y diílribui algunos 
papeles irapreíTos a mi cofta:defpues qua la ayas hecha 
en la compra defte, y pagado lo que manda la tafla, haz 
del loqucquiíicresjy dalo por buen empleo, que filia-
ras ^aBTendo es U ganancia dedicada para MiíTasalas 
animal de Purgatorio,q fon protedoras deftc tratado, f • 
rogaran por ci a Dios. Él ce guarde. 
Señor 
S E N O R . 
A Muchos diasque humera pueflo cri 
lasReabs manos de V . Mageftadcfte 
papeljfioo temara que aula de fer cen* 
furado,por la humildad ,y cortedad del Jcn¿ 
guaje: mas quien ha pallado mayores penalii 
dades popmcnorferuicio ^no ferá tazón efeu-
far por efta, ni dilatar mas el prefence dijeurfo, 
por ventura v t i l en algo a la Real Corona de 
V . MagcltacL A cuya grandeza ofrece mi po* 
bre ingenio Aíhiriano el cogido fruto d ú cor-
poral,y efpiritual trabajo de veinte y quatro a» 
ños^no procurando mas prcmiojni mayor mcr-
ced,én recompenfa deftaferuictid^que el mere-
cer pOf ella que V . Mageftad paíTe fus Reales, 
ojos por eftos renglonc&^ue fi bien el humilde 
y corto lenguaje Montañés no los adorna de at 
tos conceptos y Cortefanas razones s lo efta de 
prouecbofas aduertenciasja los antiguos y gra* 
des dafios}a q por falta de remedio en fus p r i n i 
cipios/e pone duda le aya para ellos. Feto no 
fe debe defeonfiar, fino encomendarlo a-Dios» 
ydmer de nueftra parte lapofsibte, ayüdjanda-
nos para que el nos ayude» 
A 4 He 
He fiado tan poco de mí en tendlmíe to , que 
ninguna cofa del he querido hazer^ publica, íía 
primero comunicarla a quié pueda coiregí-Hai 
y anfi lo eftan las defte,dc perfonas de buen juy 
z*u>,cicociasy experiéciájbufcadosjy efcogidos 
con parcicular diligencia, proponiendo, apror-
aando^y reprouandojafsi a lo propuefto^como 
a la cefpodidojpara mejor aprouechar del por* 
fiado argumsntola materia de qae k trata. 
P O R Prinmplo delIa,digo5Seno halla 
por cuenta sierca y verdadera, hecha defde 
el pobre foldado al Gouernador4y Capi tán ge* 
neraUy del portero ai Preíidente,del ^ o e a c i l í o 
al Argobifpo,que los gajes,o faeldds de los:ta-
les oficios y dignidades muy bien pagados, no 
es mas que pata conf jrme a la calidad del o f i -
cio,faíle.ntar Urrjcadamente fu perfooa y cafa,/ 
el que en ella fus padres no le dexaron rentas* 
no puede hazer mas,y fi lo haaiei&c. 
El remedio vnioeríal a los grades danos def^ 
tos Reynos ds V.iVlageftadíConfifte en quejo» 
que en ellos exercen oficios Rcpublicos, y ocu 
páa las pérfonas en elRealferuicio, no antepo 
gan acl(los ¡ntercíres;pamcülares,y defnudé 
de W ambición. Si cito fe hazc fota muy gran 
feruicio á V , Magcftad . y muy aceptó a Dios 
nueftro Señor, . -
M i 
M i . p í c t e n í i o t a fidó^cmprc eouocjeáo las 
óbiígac iones radico ales 9 ? far -del lase emo ta 19 
sspróaechS4o mas que a mi^poeá el hombre que 
,efto.no hase, no c s m ú ü ñ ú 9i\ñc las .iíráciooa« 
jes faáaodija.s, criadas de la putrefacioo de- la 
tierra jfón p^rsi fi y fas hi jos^y los denlas de fo ef 
pe^K|Como eos lo cníeíia-kábeja 9 k .horiniga,, 
y otros animáks.:Gfan parrc-iio<ioca-deíie ii5 
jbre a lor.vaíftilos de V,Mageftads pues teoien-
do en ÍÜS Reales tierras íosfrucos dcüas.y.qüe pa 
dieran efeufar las íná ianas rigae-zas, .adquinen*1 
dolas muy gf andes,a c e ñ a de poco crabajo,pdr 
no vfar del venimos a las mlílfias prefences ? de 
.que adelante fe haze nesas larga relación. 
.Lageptc q furteta al iüüdo,las Monarquías y 
J ieynüs deiitan la.bradojesjV foldados:los vnos 
,mSc€aiedo,y aíimecaiido^los.otros coírriiSdo^y 
defendiedo^ anfi las Repúblicas que ble fe go-
.„u¡eroa§cíene aten ele y particular cu ydado a ib * 
brelleuafjy ayudar ji>s labradores, premiado , y 
iiaziedo merced a los foldados; y las que en cito 
han tenido defcüydojV fe ha perdido, ha íido ef. 
tala principalcaufa. Muchas me da h materia 
de q trico para alargariBe en eHa^coasiQ dífpaef 
. X o fegu lo q fe d\zc enla I ti n 13 (a o oq n o pub! i c o) 
fobre la moneda de vello y placadme Incita a de 
jsif mi parecer^dexando rodo lo demás tarjado 
. m la ¡degjpara puefto en mejor fcr,ma3 y incor-
porarlo con cfte. B 
Vrimáro á r U t m de monedé. 
Q V Í E N Da a cambio fu dinero, deucbuf-
carpara.ci íegurodeljbiqt iero de mas ere*' 
d k o : para comprar joyas, ei mas rica platero, 
,;pa,ra mercanciasjla tienda de -roas .epimo mas 
para crecer el cambio s tallar la joya 5 b-axar lá 
mercancia,no k deuebufear delta gente/iiio el 
fallido della, pobre, impofsibilitado de poder 
boluer a futrato^ue latjuicbra del 1c haze dor • 
,iBÍr íobre lacuenta* y la palia y rcpalfa noche y • 
' dkjtiene bien fallidos los modos,precios^y ga-
nancias.Eftá defnudo de ^ambicien corporal: 
la buena copferuacion, aumento y remedio de • 
fu Patria, es fu mayor interés; los que le cieñen 
en grueíTas haziendas-^no han de ha?.er contra 
ellasjquees jugar.corra fu moneda. Si en razón 
de crecer,o ba^arla,fe Ies pidiclTe parecer a los 
. Gioouefcsjque ícn los mas incerclíados ? no le 
han de dar bueno , que feria bazer contra fi y fu 
Repúbl ica , y les tendrían en ella por iBalos ,y 
deílí ales a fu Pacria..Son amadores della: y para 
•que no cayga de fu rica y opulenta conferuacio, 
trabajan por ella cuerpo y alma, aucnturandola 
por fus intereífes y ganancias. La que neceo en 
la plata que facan de Efpaña^es quima parte/Je 
• mas tíe los inteícííes que V . Mageí lad les paga 
délas,cambios., Efta quinta parte la tienen con 
buc-
buena mdaftría y m&ñ%%itxmiú el real de B X 
paña enla ley de fu piata^y precso,el miimo que 
aquí tienejíin mas coíía que e! fundirle,y echar ^ 
le t i Ullode íus armas,contíllas ajuftan lamif' ' 
m i ganancia en reales de a dos á fcncillos, me-
diaste 'otra quaiquier moneda maycr,o menor, 
que tenga el pelo , y ley que aora tiene. Dexafe 
edteode^quü ia de menos pefo que las dichas, 
• ferá nías daíio a V.Mageftad , por la mas cofia., 
que cendra de fas' hechuras* De Inglaterra , y 
Francia los echaron, por el grao daño que de* 
líos recebian aquellos Reynos. El que a caufa 
deítos tiene Efpaña es conocido : el que tendrá 
: ferá üempre mayor^y íeran la ruina dclla fino fe 
remediare! que puede auer^es el que fe hizo con 
• ellos en los demás Reynos.La difpoficion y-or 
dena efto^tocaa Y.Mageftad^y íus Ccn íé jos , 
y a í r . le lhazer relación de la quinta parte que 
tienen de^ganancia en !a plata,el rea! della nun^ 
ca en Genoua h a e í i a d o t a o crecido, de valor 
como aora, que vale oneue rueldos ,7 la media 
dobla de plata de Genoua/u precio es ciento y 
ocho fucioos/i es (a razo de á edmo paífa nuef. 
ira platajdoze rea!es*Efta media-dobla qm paf 
fa pordo2e reales5peíando!a con nuefl:rai»onc 
^ c.w.pc-fMdif» reales menos vn íueldo de falta de 
ley ypor fa mas üga t tkne en ios á k z reales o» 
fii' • los y medio menos de valor, vifto por 
«nfay- q dcíla fe ha hecho, B z K G e . 
Gencua es centrc,y afslcnto da la plata § y no 
puete delia como Eípaña , Efta puete no fe de-
ye coparar a laadeffias.íioo a v a lugar 6 ilarrian; 
Xcrez^quc fálen delca^adia á o z t mú ginetes, 
y uobueltue nirgun^parqnefe • funden eti-Seui-
ÍIa,como en Genoiua ¡a plata.Maode V.Mageff' 
tad q informen bs-f ficiabs delíiieido m- q ÍBO--
nedafe ha pagack^y paga, en Fiades^Aicman-ia,) 
Napoks^Sicilia-ty Lob^ih%y^alla-íaíe por h\ 
interaecidD^y ta'Eo q íe tomar o ios pagamecos^ 
no le autr hecho nlngünu en moheda de plata 
con arroas.de Eirpana> q í i ble to<ia es delia y no 
ha bien llegado quaodo efta c6 diferentes armas* 
disfrazada. Machos pknfao que efledisfraz j 
fundición q en Geaoua fe haze^no-esde mas i n -
terés q el querer diísimularia grari iamade pla-
ta que en ella. entra-Yo fuy dciíos^hafta aoet he-
cho el enfay e»pcfadp,y tanecádo/abido^y ente» 
didojlafprtna y mancfa qye tiene para eílaquini 
ta parte de ga0%n.cUtqiiádd no la huaicra fino el 
daño qde la fyñdicio recibe ElpaSa^fe deuia po 
ner con preftadillgeocia*remedio. Ei que pue-
de suer al ve ibo e^baxaodob por mitad, y ere 
qiendo la plata quinta parte, y con elkhazer la 
refacción al vellón.Dcfta tueíte nadie cn^etlS,. 
m t n piara pe}dtra,y fe le da a la mQmda^de pla-
taei ¡uño, va!orfque por ío ley y peto k to^a^co 
la juftific ación que adelante fe ve rá : efeufarafe 
con 
• 7 
can efto ía gran facadellavy que no entre el ve- • 
Hon.La r-k^on pnaiera es^qut vna libra de ra** 
mocobre fe hazé dclb diez y íietercaíes de mo-
petíaid cofte ds ía CíTmpr%fuliáiciófij hechura, 
y poites.?pydlaen-Efpafiá3,l^ cña al tratante m 
trei reales. yL.í9edio5qucdafíle tí€2c reales y mc« 
dio de ganancia en libra; deftostrcze y medio,, 
pagado eicabio'de cincuenra pos ciento^ haze 
imeue de platajeftcanutuc por fu ley y pefojfue 
ra de Efpañaert otra qualqoiera p a r c é l a l e diez;. 
yveiDtey í ietemarauedisy medio* De fuerte q 
los cre^c y medio de vellón q tiene de ganancia,-
ím baze die^ y veintiíiete marauedisy medio de 
plata de tanto valor,porIa de fu ley y p e í b ^ c o -
nroelquf aquitiene^nofiedo mas q nueuc ,íin 
mas cofta-q la dicha. (Rrcgutafe:) di aqoinole 
diero ma^de losnaeue^porqdelos nucue haaseir 
diez y veinte y fíete marauedis y medio del mif-
mo vaior^pefo y plata?Digo íenor 5 que fe tome 
ía cantidad y pe ib de úmuc reales de plata de 
ley de nuefira moneda ,7 fe ajarte el pefo della 
co otra tata de Ía me jor nioneda de otros Rey-
nos , y haliaráfe qíerao diez reales veinte y íi t tc 
Riaraacdis y fnedio los q ha de ajuílar la vaho* 
y pefo de los nuetie ^ y que dcllos cieñen ella 
quiata partida ganacia^íotoco fundirla y fellar 
h á t fus arma-s, .Aduiftiendo que t i ta ganancia; 
de quinta pancjcs con la moneda de mejor ¡ts¡9. 
ü • " • ' * que 
que cala plata que tega masUga,par mas bnxn¡ 
y de menos ley^íe gana c&ella roas de quinta par 
te todo lo que tiene de mas liga, y falta de ley. 
L a plata labrada en A!emania>tiene fíete reales 
menos de ley por marcojla de la moneda es mñ 
nos por la mas liga ¡que el talare de'Alemania 
paíía por el oiifaio.precio-qtie el rea! de a oches 
fundido y hecho el enfayc áel,halíaráfc no tener 
mas que cinco de plata de leyidexafc bien ence-
der qo?-la demás l i g i tendrá todoio que d'éiía 
roas touiere^ mas de quieta paite de ganancia. 
Efta ganancia que fe tiene con la plata, ¡a podra 
M ag e ft ad Fie i t a m e nte t e n e r5cre cknd ó i a i fiti.\ 
que en ella fe-haga ag^auio ninguno 5 ni diminu-
ción de valor a ias demás monedas eñrangerasi 
porque el darle el que p o r í a ley y pefo tiene k 
de V.Mageftad con-la igualdad deHas ,es cofa 
jufta// ninguna nación deue con razón quexar-
fe de la execucion defto^fi bie a todas pefara d« 
auer perdido tan grande interés. Con la reíulta 
defte crecimiento,fe puede hazsr la refacclon'a 
la báxa del vellón , que fera quantiofo para ello, 
y fe conferuara la plata en Efpaaa>porque eílan 
do ene! precio de fu valor,pof el pefo,que es éí 
dicho e no ay duda que fe pueda poner a íu con-
fcfuaciooy.confomo^dclv^llo.n/Da plata na», 
dle de trato la codiciara por de mayor valorea 
fü tkr ra iporqueteüdrf elmefoioque.aqüi el ve 
j b o DO entrara por la bara del , que quitada la 
mitad de la ganancia^y la otra de la placa^el pro 
uecho del tratante en efío,feiá ta poco,, que na-
die por d í e hade aueturar a tanto riefgo como 
tiene de hazkndaíVida^y reputacion.que el gra« ' 
_ de interés hazc facilitar las mayores dificulta-
des.Las que fe pongan de crectr las demás mo-
nedasfoíafteras.vniantcnimieníGs,y mercancías 
en Efpañajíe allanan en laforrRi qo^adelanre í@ 
verásE! crecimiento delas-doblas j n a c a u s ó en 
las monedas für2ÍI;eras,mercancías5mmaritcnÍ4. 
mie.ntos,altcracion de precios, que fe quedaron 
porfu juftificacion en les que tenían , y lo nruf-
mo fe deue hazer§y haia con d jufiocrecimien-
to de la plata. Las doblas mientras eftcuíertm 
en precio de veinte y tres reales y medio 5 íe hü-
%mn muy gran íaca deHas en Eípafia^ccmo ac-
ra de la plata.y muy pocas fe hallauan fuera de-
lia , por la fuíidicioii que fe le. k z i a , no ror fu 
• v'álür ¿* q^ares en el orotni tgpocci por 
el mas pelo ...que en pefo y quilates eltauao co-
mo aora igual a la de Francia,herencia, v Ge-
« o u a . d e p o c ^ o »ada'd¡fercncia|!Bas aunaue^en 
bondad y pefo eran iguales.en el precio que da-
oiao tener por efta igual h ú . t Ct¿mn do tí restes 
y medio mas baxns qoe lasorr^s.v por ffre m^.~ 
resy ganaocia.las í z c z w n r U u v:VL a ¡j - ; ^ 
y ©tras partes,!© que no fe hnzt con Ja,diiigec-ia 
que eGtonccs,defpues que fe les ha dado el juño 
precio de veinte y feis reales,que'por fas quila» 
tes y pefo deuen tener ^ con el qual fe ajuftaron 
.entodoj í ioqae en ellas ^ya mas interés de gana 
cia que eo jas idemas referidas jy aníi no fe haüa 
t ruque de voa dobla de Efpaoa fuera deüa^íina 
fe gatta la mitad de mercancia? porque d izé va-
lorjprecioiy pefo-con'igualdad tonas queremos 
jpiueftras p i í l a k s que vaeftrai 'ábbias.-Y.lo mif« 
,mo^odas iás demás paciones,que en notenien-
4o en la moneda algún mas prouecHosco;n igual 
fdad>rnas quiere la fuya.Defpues de crecer la do-
bla no fe $a^e fundición dellas s, como antes fe 
hazla j y fe hallan en todas partes mas cantidad 
.que en Efpafia, y bueluen a.ella .muchas coa fu 
mifma cara y armas. Adonde fe tragina y paila 
toda moneda ? eftá ventilado % deímenuzado ^y 
bien vifto la bondad della, y por el pefo ajafta. 
i da al precio de fu valor»El Vngaro5cequuy tre-
, tifiídeoe el oro deftas monedas b o á m por 
mas quilate ŝ quê cs de veinte y ttesy meáio.cL? 
bondad mas que tiene fe le da de valonen q coa 
e! meóos pefoque la dob lába le tato-CDmo cl!% 
•y todas las demás monedas de oro eílan ajama-
das poríns quilates y pefo al valar que h i de te» 
o^palTan por el que fe les da $£m que nadie re-
.hafechomarlas. 'Laplata d f ; V / M a g i i ñ a d la 
yfurpaniroban^qukan la quinta parte de fu jaf-
t9 
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tú prema y valor (como fe vem catr eulácncla.) 
p'orqi-ae vn ducaio de plata de Ssboy^, Mantua, 
Fsrrira-í Fio re ocia, M altado ot/oqualquiera Po«. 
tcfitadDífa precio en Milso^es onze reales y roe 
di o,y el real de a ocho $ nucue y dos f ó c i d o s e l 
pefo del f:e3 ocho .marauedis masque el real de 
a ocha." De fuerte , que en pefo de odio reales^ 
ya tisnen el quinco. mas que nücftra moneda^ 
auiendo de valer ei rea! de a echo J o miímo 
que el ducaton:. y. tiingun platero en Efpaiia, 
por fu igual precio le tcmaia. L a placa en mo 
neda de mas ley , no es igoa! a Ia«üeílra} y con 
igual pe ib a lo sodio reales.en aquella igualdad, 
tieoe diez y .feis mataaedis menos de bondad 
por Ja liga que.-en el eftá, con que no iguala a la 
ley de la plata, dellos. De íuerte , que en ia mas 
ajuiiada f y qa« tenga en ley igualdad alanuefr 
tra con igual peía a ella vpor folo fus diferen-
cias de ármasela tienen en nías que ¡ a d t V . M a -
geíiad quinta p a r t c É n la de ligas, y metaíes,mas 
fera en la? monedas que mas íuiúercn. L a quin 
ta parte^ que tan juñificadamcnte fe puede y 
dt'ue crecer j con toda ¡a juftjficacion que para 
,eÍlo-ay,t¡cneinconiíeakBCede- crecer en la h y 
y pefo, porque la fio razón que a e.fig pista fe le 
haze cnclferqucefta/e ie podia hazer3crccieo 
. docob5dad,y pefo la mifma cátidad^Ias dc'GHs 
caonedas^ íinoíe hizo con las dobladle podra 
hizer coia plata,y vendrá a quedar ¡a d e ' V . M . 
G en 
en e! m,ifmo' fe-r que la neíren f fi bien la faca de-
lia lera por fo julio precio y valor qae tendrasda 
á o k el crecido de-quinta parte. Si ic huüieílc de 
disponer el creciáiicnto en la foi roa dicha^iosin 
ccnueriicotedon algo dificultólos^más coda di-
ficolradlc ilUna p rj r la^ c:;*!r".r r ^ r - v l u r * 
ccofumiia pro r* s s bofa mente, y lá platafeccníerl 
líarásfin que aya encentradefto tidíSeui 'rofo da' 
•no descrecería en- los denlas Reynos, ni fundirla 
para darla mas üga s -porquaotoTíO íe hará delia 
moneda de p la ta^ inocompóf iáodt í Ügas y me 
tales debaxo valor y le y,. Las mercancías y oían-
ceñimientos tendrán por ellos el- miímo pelo y 
preefiade plata que aoratiéncru y em Efp^na no, 
le haa.e con ella !a grangeria i i i fundición que fe 
baze en las-tierras- eftiangeíñs^ Fa.ra eeofeguir 
.defte Arbitrio elprouechcfo reríicdio q-fc-pre-
tendejíin inconuenicntc nieftoruo niriguna^que 
con cftp fe quita cíque póede ¿uér^lé ha de" man-
dar que h% me necias de oro^y piara doble de lea 
lishpaiíeo ccmo.en todos !os demás Rcyoos, y 
fenorios^n eftos de V;Mr4'gcft$d , jpo^iendolas 
el precio y val erque por iu-. qnl:;,^'1. y Ie\ pare-
crereotcmif/-ji/L "A'* i ' lhs f r l c ce r ^ a v-
n^,c: j r a n «o hdZt o las m: s Na ' lon^s.Efte A f 
i ñ t n o efta con expeti? ocia < im s rn:b: i* Jo 
;cn EfpanaJcaUajFlaod'cSjy Fu'neiajdcfnudo de 
- ¿ • 3 ' - f ci • ' < ta* 
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todo Interes el que le-ái,y;deíreofo .ác.qo:f, todos 
lo eftemos.DÍosfta.íeraiíiaqü.e anu fea.Tabico 
e(ia d t d i oe r (k s flore-s 7a d o t nad o de; M iíía ssr oga 
tipas s y li^ioioas > a fio de que Dios nueliro Se-
ñor permita fe cenüga del el prcuechofo y bre-
ne remedio de qpe oectfska la íDatcria de que 
fe trata» , 
Segundo Arbitrm * j redimion dt l vellón a 
n b Juintrinfeto* 
^ O M A Di'QSDtieftfO'Senormncbss %re«es 
para la diíiffibucion de ius íantas y ftcmas 
.obras pori'Oilf-tim.e'Otode ia publicación dclhs, 
al ignorante y pobre padorcillo vy no al rico v 
entendido hombre E l conocimiento deílo en el 
difcf€to3d¡ícalparálas Ignorancias por m i eícri 
tas 'en eíU materia ; y f i ^ . e l l a hiEiisrecoía que 
aproueqlK^cooocera faefáuof Díuífio. Con e l 
que Dios faerc femido de darme vdiíc b que fe 
me ajcaoca^OTa^on del co.nfoaio del •vclbivpa 
ra el qaa! fe deu?'pro-curar remedí o.brcue y iba* 
oe a mi etsteoder.Digoisoor s que no fe hallaran 
otros que lo fcan mas que eftos i ó crecerla plá-
tano velion rehilado, y con íu crecimieto hazer 
la refacción a la b-izaer? qy \ íl-ha de redi^.'r ?! 
intrinfeco % como ya cita cicho en los Arbitrios 
primeros de la mor i o ,; ' i tanteo de la c;.n 
tidady tiempo epqus íe pueda confumir el de-
C % m u 
tnas'qae vale de fuintrlfi^co valor^hafla áe^ar2 
1c en e^qu^ lera cienos de quarta parce del que 
oy tieoe.y eíta qocdará por de V.Mageftad , cS 
el alas fuaüe íemedio que puede'aoerjy mas bic 
fecebido dé ios vaifeHo-s, y riienos coito ib # y el 
EprcüechaiTiknto de cfte a Y . Magcftad , mas 
quantiofoqué la renta del dos y y no por ciento^ 
la qual ís ^oárh qu¡C«"?, ásíi por el raas 'prove-
cho defta a como porque fehaia e! remeaio con 
t i lo mas fuaue, J mejor acepto en los vaífallos, 
que fi bien tiao'de tener para elio'algosa ceft'as 
fe ra eña la ÍÍ>Í: ñor aponiendo fobre las cofas que 
fe han ba>rsdo de ios precios, vn tributo de (\f?:r 
o alc2.uala}q íe pague'como las demás > felo por,, 
el tlepo^q por eltanceo youerita pareciere fe po 
¿ra coiümir y reduzir a íu valor istri-DÍeco el ve 
lÍon,V que no fea por oías q el íeS-slado , dcbí.xo 
de la Real pabbmde V ' .M.q aiícgürandofe.ca.. 
mo fe debe^delia, todos lo tendrán poibkB,' I a 
cobranza y adminUiracion^ podra hazer la ju l i i 
c u de lasúerra^íin gallo de fulanos en ellas5y fi 
fe hu ule re de hazer alguno paramas brcuedad 
de! coíüíiio s fe pagará en ia moneda de vellón» 
q eñe reducida a íu iotriníteo va)oi»v no en otra 
: q no lo eñe.Para lo qual luego que fe haga la ir* 
pofici o recomo vaya cayéndole yrá fundiendo, 
o ícIUndo de marca.q fe conozca por ella d va-
lor de la moneda; harafe para ella caxa a paite, 
don* 
i t 
é&iz no enere en tila otra reta mas de lo proce-
dido ckft^y q della no filga a diftr¡bairítj,hafta 
i¡ cega la' marca de ia baxa y feduccio a íu valor 
irvcmifecoó el q a V . M . mtjor pareciere darle, 
Si en ios Puertos de mar* y paites de tierra pcf 
:- düde eotrá ía-moTieda--de'VclÍoJiiie'ís§ las perle-
rías qcftá pueíias para guardar y dr í indcr la en . 
trada cofidetes?y co hmoá- dillg&cia- himfse él 
feraicio dé V-Maiuitado la^Btrada de h mone 
da,y fadilige-Gia fuciíe cal qallígaralfc el q na en 
trana ninguna s aunq fucile ai dublé ¡a q eílá en 
GaftíÜa^y el cabio corrieííe ciíco p ó r c i e t o , no 
cxcediido en ios precios q o y tiene por la pre-
matica^iieícáciaSjy mat:«m•micros, no feria da-
ñüío alos Reynosde V . M . n i vaífallcs dellosj 
oiasno teDÍcdo eíle íeguro de la buena guardiai 
• ccaiene bsxarla monada a fu vailor intrinfecc. 
'Dos dcbiles eotradiciones hallará el mejor d¿f-
cürfo a la reduccio del iotfinfccQ.-La ^na, ia g;a-
"nacía q tiene co ia plata-füf ra de Eipanarq es-el 
quinto dellavpor la qual vedra.s-auo^.efie reduzl 
do el vel 15,y lo traerá para í icafla.A tfta reípbn 
dosy iatisfagOjCO re medio eícrito en el' primero 
, Arbi t r io deíte rucado, A l a otra-q.esba^er la f e -
ble falta de! pelo de fu valor iíUTinftfco^hazicdo' 
- de cíen ducados del,clo'ziitosxlerriooeda..D^or 
: -SeñoT^qoe ií eftolvaztniíy ac<Tpi-iiramo>por c:Ílo8, 
j que ganarán la aikadenel vellón ? y el quinto 
C j en 
en h p k r ^ y que fi cíla tsn' gran ganancia cdofi-
guenjíin mas eítoruo q t l de auer reoüzído nuef-
t r o veilun a fu intrinícco valor^qoe tí io no es de 
ningún cfcto ni remedio: en la piara V* Magef--
tad pondrá e! que mas cooenga^a la me neo a de 
vellón que traygan fakade pelo f efia putfto ^ y 
conocido de todos los que reciben , o dan di,nc« 
ros de veOon^y aun de plata .que íier-do partida 
de coDÍlderácioti naoca ie coenta^daie al pcíc:y 
fi eftoseftrageros la traxelkn falta del, le fia mas 
daño fuyo^T aníi no le hallará eme le t egamos co 
eilG^deípues de reducida a fu int.rinfúco'v^kíf* 
Efte cs(Scnof)€! niedio que rtmedia el daño 
c a ufa do del veiloDs cada VÍIO coforo^c a fu peí-
fib'e ygaftojc-s i gu a 1 > í a a • e v y p r 011 e ch o í o a i Rey* 
no^y vaíTallos 3 y el q cjioieo e! tiempo preíeote 
mejor recibirán «y aqnqoe.osueílran-íB.odefDps 
; exepiaresde Ñapóles,Sicilia>y Lon^bardia ¿el 
remedio que tuuieron d ichó íReynos en la baxa 
que.de^golpe fe .hizo en larixioDedadellos, neje 
deuetorear la tal forma en elle ^ por quarito ferá 
en írías^perji>y;2Ío de los pt:bresx)CSüfa de gran-
des quiebras en mercad-eres de todos tratoSjpcr 
, eíiar el mas vellón en ellos. De la manera q e fia. 
dicho fe remedía ,a poca cofta,)' la hará el qmas 
cengfi y gafte^y t i daoo^que ti ta en los valíanos, 
, remedian tllos>y los que no lo foD5chicos,y gra 
ues^ieglaresjV EclefiafliccsjeílantesjO v¡ar4an 
c u 
tes en eñe Reync^Diós fea feruldo de darle el q . 
mas conuenga para íu ÍZBÍQ feruicio» 
• T e r á r v A r k t n o de ht moneda. 
r J , / í E N Ev (Sv:noT}k l i l a de Maltavna mone-
da- antigua de cobreqoe la-esmidad de! pe-
fo de vn'Ochaáo pailajy vale por vnrealj y ia ác 
vn quarco;poTdosT€alessy la de éos:quartos por 
-quatro:ieales?y'el q tiene eftamooedi^y la quie-
re troca?5y reduzir ib cantidad a plata.o oro, ha 
lia confacilidad el trueque delta > fia preruib n i 
otro ningún interés, y auieodo como ay trato y 
com-ercio de Inglelies^FrancefesjFraíiieilcos 3 y 
•otras naclone^qae entran,}' faleo en dicha l i l a , 
no fe halla que en ella fe aya falfcado eña mone'» 
•da de cobrcHaziendofSeñor^defto memoria,y 
mirando- con cuydado la moneda vieja de vuef-
tra M-agcftadjde quaftosj y qoartillos j viéndola 
por íu antigüedad eslabada, y gaftadade fus fe-
; ilosy armasicne pare8ce ño podra el maliciólo in 
gen ioLl í t arU,)' que citando k gura de falfeo^ fe 
• podía con ella remediar el daño caufado de! ve 
¡loo,y que.no íntre ninguno fuera ¿e E ípana 
1 co ella Í y reducir a fu intrinfeco el dtnias que fe 
ha labrado deípuesdel refello , fin cofta de V . 
• M a g e ñ a d , ni daño deIo$ vaífallos de fu R^a! 
Coronasque con efto no le tendrán.Mándasdor 
; fe rcgiftfe ia moneda vieja re fe liad a de qoarjcDs 
f quartillós^y como íe vaya fcgíftrandp s yrla ft* • 
¡lando de otra nucaa marca.por el contrario d@ 
la que tiene vicja,que la diferencia He lavna por 
fuaüdgaedadjy la otra por nueuajdificukará fa 
falfeo ei mas ingetaiofo monedero,y.'defpaes de 
recogida^ pagado fa valor,fc le podrada-cel de 
la cantidad de todo el vellón oueao,y viejo, me 
ROS el intrinfeco del que fe aya de baxar a 'el^qas 
efteya le queda aldueno^y labaxa i d fe Je fatif-
fará co el crecido de la otra v¡efa,!a qual, como 
ya efla dicho/e ha de rcfellar, o marcar de otra 
nucaa marca; y la que no eftauiere dentro de vn 
tiempo fcñaUdo regiílrada,qüe no paíÍJ5ni val-
ga cofa afgana , que afsifc regiítrará , y quedara 
con la cxccucion de lo dicho la mifma cantidad 
en valor del vellón que antes auia, y fe remedia* 
ra el daño caafado delsy que mas no entre roone 
da faifa en Efpaña défte metal. Si el de la mina 
que o y fe halla affegura que no le aura en otros 
Reyno8,y que la cantidad fea quaritiofa,para po 
derfe hazer la que a y de ve l lón^ que la cofb del 
facaTlejfundir!c,y acuñar!e^no lea mas que el va 
lor ázl vellón reduzido a fa intrinfeco ,0(5 cl.fin 
danojni ^afto-remediaia V . Magullad fus Rey 
DOS y vailaUosJin que fea menefter para ello o-
tras Arbitrios.Mas íi la coila es mas que ia d i -
cha.aunqae eften llanas las dos propueftas di f i -
,. -cukaacs^arcce tenerle el remedio que le pretc 
de defta mina?y fu atincral L a 
L a exet f tc lanáe crecer la plata^y bá^ar ©I ve' 
Ilon,fe juftifica eoiodicho.Y ademas en que E f 
paña necefsita en efta patee de remedio ^daíele 
íin cofta,ni moleítia qualquiera efe los tres Arbí 
trios j.deuc defeario el Re y no 9 y V . Mageftati 
mandar fe haga i o qu-€ mas conaenga»' 
CapjIILEn que fe trata de la falta de poh hielo 
y caifas de donde procede* 
p A R A Confu'mirelveüon^yccferuarla pía 
t a , muchos medios fe hallaván, fin lambicar 
arbitrantes entendimientos} y de qaalquie» a de-
llos,{ec5feguiíá ia^pretenfio^yvera el efetOjtnasl 
efte no es de ninguno ^ni fe remedia co el la ne-
cefsidadde m'kícnimútm^ fi blcfc halla,fon á 
' ta crecidos preclossq pQCostieneti -pofsrbíe pa«^ 
ra poder-ciprarlos, É l r emed iO/ae f tooofe le 
da ia poca-s o mmh& m m t á & i m c! akoso baxo 
'rv-aIor dcüa.Fio.en Dio#Íe:halíaráp,y darán el q 
fíiascomiecigajos prudentes y bien entendidos 
Miniftrps de V,M.conoci4os4e;o q eñe mayor' 
dañoáelo-s(l ibidos prccios^defpoblacioiitpro 
cede de Ies-grades tributos de miUo.De's/ifasjy al 
cauajas^yíbbrs t oáo a mi roteder dejos motes y. 
paftos comunes vaidios q i¿ les he qoítado^y ve 
d.ido por¥.M,,qiiak|uicraq;a'yi;co-occido antes 
deftg veta á Csí l i lU ía vieja^eri^ en d í a grade 
y rica poblado^ en las mas pobres aldeas deñe: 
Reyno,vlabradores de a ochoy.nueue milduca-; 
dos de haziend.a?y alguno&de, mas,Deiios hcm 
bres ya no fe há l laningano envilíasnl ciudades,' 
y, aquellas, deas íabiica.s,y edificios. íuaip.tuófor 
de alhajadas y,, bie pasftas.cafa.Sjde cote neos fue > 
gfosjV alegres yernos i y a n o fe ven en ellas mas 
que verdes ycdras3y graznantes grajos^ y fi ¡a ve-
tade comunesvaldiosfehase en los demás Rey 
nos y tierras de Eipaña ,foy de parecer fe verá 
en ellas la mlfmajuina que enlas de la vieja Caf 
tilla:pues como todos labemos,1a población de 
las villas y lugares fe haze cOfi-Jasfraquezas 
fe n clon eŝ  p r e he m i n ene i as, ye o m o d i dud e s que 
en ellas,fe d^n a los pobjadores , y aunque eftos, 
no lasiuuieranty jas fifas y pechos les trabajara: 
atodof.udiefaíat isfazer , y cupíir el fudor y tra-r' 
baj o de t labrado r,íi t uuie ra e Icomü v a Id i o 5 ga f-
' tp de fus cabras ,y ouej^s j de cuya lana y leche, 
veítia,yfuitecaua fus hijpsjbarta.edad de cafar fu 
hjjajCiiyp dote era e l de vna pollina, quatro, o 
feis.caberas de ganado,que la codicia del> sunq 
no fe tuuiera de la mo^a^pooia^efpu.ela.s al de fe o 
de los mocos del pueblo a folieitaflas^gaiísja-
dp a los padres para que fe las dieffenjlo qual ya 
no fe vfajnrhazejporquanto no a.y padre 5 ten-
ga dote que poder da rá fu hija,ni con que poder 
v¡uir,que ademas defer el dinero poco>aunqte-
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gan algunp,tiádle lo emplea en^gatadt? , por fer 
mayor la coila de los partos^que el valor y pro -
uccbo dehy fi va a la deheíTapor leííajqüe podrá 
:valerdos quartos^lepci ia^n ' t í iegiod.o^ reales, 
prií ion y moleftia^dedonde ^r^cede!^ defpo-
blaciony carcftía de cnatiteniuíientos; en parci-
calar el de la^arne^quetl tno^o vio áyer la vaca 
a diea>el carnero a catorze5y por(|ue le creciero 
vn maráuedien Ubrajfe qoexaua el pueblo de juf 
t i c i a ^ Regimiento í diEieodo no fe pod viuir 
por la grá careftlá de carne,y aorápaira por qua 
renca y quatro la Ííbrafy paííará por masjy no fe 
hallarájfi Dios no lo reftiediasel ¡o haga,y alum 
bre el buen de feo y zelo de las Chriftianos,ybie 
intenciottados Miniftros de V.Mágef tad j para 
que en fu Real hombre aliuieli y faubrezca a los 
tales Iabradorcs,que de jufticia?e les deue , por 
fer los qu^ruíteMa eftos Reynos$y Monarquía , 
A efte daño referido fe añade otro ,que no me-
nos que el de la vema de Jos comúnts valdios, 
afligejapurasy necefsita los pobres aldeanos ^ q 
es e! de las Áudiencias^y Concejo de la Mefta; 
cofa conocida es la gra cofta deftas Audieaia^ 
y el poco prouecho,no fera de poco la rtfor ma, 
cion en efto,a mi entender^yal de otros muchos 
Mejores juyzios que el mío . 
D % Citf. 
^ A Carefliaque tenemos én todas las cofatj 
procede de laque ay eo las mantesimletoSí 
yxí la de la deípoblacion c\m. en Efpaña íetler/e 
por falca dapobladore^ Coa Arbitr io facity 
prouechofoime obligo a poblarla d* buenos po 
bladores j y que en breue tiempo baxeó las pte* 
ciós de mamenlmientos y márcancias* Pregun* 
tafe el modo,y d i g o ^ ü e deilerrando de' Elpana , 
todoslos eiirangerosqueea eUa habitap y efia» f 
que no feao vaífalios, los que lofaa refpoBden: 
Que locjaia de pablacioi^deípoblado qultr e ef-
te loco pobiar^Lócos feran los que pieofen qus 
la poblacioo de Eípaña eña en que en ella aya 
Inglefes,Alemanes,Venecianos^' Fráceles ,.a. 
m o 1 a d. OT e a 1 d e Í e r o/s»h:€ r r e r o s t pU t c • r oJ ̂  b 11 l i o »<- • 
.mto$fy íriercaderes^Mira. hobmc] KÍ\QS úvji'í-. ca 
fa: pro p¡ a.fy q efta aue zind ado s ?'Cocedo^ q icn ve 
.^inos^mas na poblado.re&.La poblacio^pues c5 
cedes la vexindad^no puedes-Btgar k haga dét-
•iqs.ve^ioos^Suftéto^dffiédQ^y praeuo 4 90 ^ ^m 
^e.dírliosyy q a.ntts a.€a.üía,d,stío3}le deípu^biíi y 
.impofecce Eípa5.aíy q efto-s fon los 6 ka.^E..en 
ella íubrii! los precios de mantf Di^i^t-os^po/ oua 
ta l(;s g^(larsY no los bentficiao y tí^bai^^- co« 
m.» pobladores Preguoto? Efta Corte-, Seoilfa, 
GranadajValladoIidjy otras paites de villas, y 
c-íu* 
mm¿*¿t$ carecen de ^k lndadiRefpo^dcfe í t i^ i 
qh^-cos vezinos ay en eílas^vagamundos y paf-
í-ácesjharcosGáualkTos^y&eñoresshartQS mer* 
icaderes3y oficíatei.Eíta geme oo íedcue Jlámar 
• pobladofeMi bieníes ^c^ma.- Lafaltía í|E%^íia.4 
tkoe de población,no es de la delia-geotCjC^Se 
nor/ie tabradorcs^Liga V . Mageílad q todos 
i eftos eítrSgct.as are^y caben/iebrcns-y Q^neficie 
1 hs cierrasjy qccgaii y iaitencen bu^y#3»vacasvCa 
-bras^y. oaeja&.y ii-tan po.bládores.rfBO,fera;;}iifei 
defterrarlos.Que importa fe les fiiade^ qu€ é! de 
dos mil ducados de hazieda^copre heredade^y • 
• g*nvSos,iVen éf tSdcb el real la t rafr lant ia D i -
glaíefraJcalia^Ffanci.ajyütías^parte prerM 
tica es muy buenaípero tiene laexecocico difiw> 
4 culcofa.porqel facareq ¡icnplo ; VOÍ tenéis d p i 
• milducatíos,,aunq la pcíquiia íe haga códi ' igcn 
c i aliene mucha <iiriouitad;fi el tal Íuí¿»be *\U}\**_ 
tar.q ninguno deílos io dexade l«bei;y fina -rea 
• felos q hao cüplido coa laxa! prematis:a,y halla 
<̂ a;n lee muy pocos,y ellos í u á ios q íe aya« cala-
' do con Eipaou^as, q aura o b*d**o mlokic'on a!i 
viutr.y CBork cu Eíp^fiá J i to trlU u les (V-.é^iH„ 
q detrode Canco tiepo traxcilcn 1^^ caíá .os i^s 
tR íRUgcres.y los que oo las tuuieuen 1? f̂c! r íleo v / 
' fe hi?,ieile jf^íia g á biMKauts r u k le^ ha ŝ: d^c 
«tíc-.'^a dfrq Ptifdan luzt-r I.H DÍ Ha , qa^• k altnao 
Ja^ajs fv cklüccraoüe íav.uiiiocáf./ul ¡¡VCIH;*,^ 
D 3, a qyc 
poc<> de.pader'-¥eoder bienes raizesique;ya íé-ha 
virto en efta tierra algunos eftrangerosque los 
¡ tcnianíVeadefloSí'y con e! drnero-yríe'delia ala 
íuya^Si t i to ie executa yhaze en laiorma dicha, 
fe les podra llamar pobiadofes,y iíno,malos ve-
cinos ^ y deft^rrado^ por tales, que coouierie ál 
feruicio de V . Mageílad^aümsco y remedio de 
iüsReyíios.Si io miramos deíoados d-e ambicia 
tendrá el remedio efeco^y para t^das cofas le é*. 
Iira,y finojno, 
-iúajh ^ » ' ^ m i r M a - ú d ' : d a n o 'que EJpma red* 
be m d é m r fdcar d d l a l a Una» 
J ^ A Ganancia que los eftrangetos tienen,'qiífc 
"tes muy gráníde.sGonlaJanade Efpana pode-
• mos tensr con ella^no dexado Tacarla fmo^pp-a 
• ñoS)de qa'e ^ifteb^y de fu Una fola $ no puedeíii 
porque no liga , 01 fe haze delia mas que vn mal 
fayáLCon vpa'pequraaparte de la-nueftfa$ap-i|0 
uechan gran parce de. la fuya,hazÍ€do delb m-ez 
cía y Juntaípa-ños deLodícs^oíslrra^os-de Fia 
^ c¡a,raxas,p^rpetuaoesjlanilias^xerguilias, snaí-
cotes5vayetas,y cordeilates. E l trato defta mer-
' canela •ts:'''muy;-grande7 proueícbofo , y la coila 
pocajy con la efeoria de nueftra lanaiy íey avco-
mo fe en las riaercanciai?que della tienen en 
t6 
k:caUémayot1fiB:Otra;mngana -moneda sfacanT 
de Eípana ianaiVioojy aseycclibrando pata to 
do enluanlugejSísbercovó Fierres,mercaderes 
eo la calle mayorjque Yenden orillos,paflajarro 
yojfuftansboca.cljchichay cauo^Goneftas.mer;-: 
cancias,íaftencan,y cooíetu.aafodineiOi fin'que; 
fea menefter mas que ella parafacar e! nueftro, 
ylana.oo5efcafada enfu&cicrras,por elvfo de vef 
tir pafio, y na poderfe hazer de la fuya: porque 
no l iga, fino e s mezclada con la de fifpaña. E l 
mas fino panp fe haze con tercia paite della^tra 
bajante can bientque es de mas^agrado a la vifta, 
que el mas fino de Segouia,fi bienal taélo pare« 
e.e cardas: en cpmparacioDdel naeftfo,por la af-
peregade fu ¡añasqué no es mas de para hazer fa' 
yal della.Si no la facan, han de venir por fuerza 
a comprar los paños,y los pagarán por lo que fe 
les pitia delícs.TrabaÍ€níefy haganíesíindar !u-
g^r a la raca.de:iaoa,queferágfaa biey remedia 
deEfpaña . , 
Cap F/L Que traía la.crian$4 y enfemncs q • 
los EJtranggyos tienen con j m hijM*,. 
£^ A Gonftelación yteples diferenteseo lastia-
' rras y Pfcu!nciasscria los hijos dcÜa^ c5 dito : 
rentes dlípoficiosies ptoporcioncs^cólores r i 
cliaaciones,y condiciones*Y íibieo Aiem^niaj 
Fran* 
Ffanck j t a l s a í y Inglaterra los cñaiJifcretás m 
diípoficioo^pfoporcion^ colorólas partes de k i 
úlimcÍQn9y coBdieion foBigaaieSíde poca3 o na, 
da"diferencia en eilss.La condiciS es kmtg%zp^ 
mbk y blandafLa iocFinaclon vlrctaofa^mañoíH 
f aplicada a! oficio y trabaje, fin que aya padre 
que •a-ili hijo ^ de edad de-'ocho, anesno fe tenga 
fkilílo a eliy BD-cofítentos-.cofi'vno^'depreedea 
efe)s,0 tres.Prcgontando a vn rico mercade^por. 
^ énfcíiaua á fu hijo mas oficio que el í t iyo , me 
rí5fpdndio:pofqtie"n0 fe falce-mi qm trabajar. 
? Ei 'defco'dsíacareti l impio la verdad d e l o q 
trato en -efta m m t n ^ qmtn ella no.aya cofa, fa 
büloksme ha obligado con cfpscuWioci traba-! 
jdla?y cixnofadiUg5e¡a{aponerla^nfaber elmo 
do de-godief-oof criaaga que en tas tierrasy Pro 
Uincias dichas-fc' tiene. Hembras vy varones de 
qúátfo afeisanoSiles eofenan a leer y efcriuir.co' 
0lgo- de Latinidad •.defsisenadetante a oficio. 
Venfe en las t k m k s en el trabajo del entreteni-
dos con tanto regozij o y alegria^como el de los 
ñ t j e f t ro sc ldkdc to ros^ o otras fieíbs,ta-qüe'j$ 
eftos les obliga cer.rsr latieoda-de-fe oficia, por 
las calles y pl 'á^as 'brseicruzados, m t l acoücos 
yatardidos^cdmofilostalesno foeiTcn, Eí ta di 
fereoia: en edades uk^prooede/delaoerlospuei 
to 'eti-íii oiiiez a ofiaio^al qual por e í l a r h a b i í o ^ 
dos.le ú m m g m m u a m i m ^ 
lcjffa|ta|!^;es 4^ gfa tratejo. N o fysr-ati tán grá 
clefílos da ntieílfa Eípanajíléií ella Cf'ura !os pa. 
dres íash;jps deíia manera en fu cierna edacl¿ no, 
hauíera cancos Vag.amandos^fuUerosjfoSaiiíesj y,; 
Jadfonessmias aeuardaaeafeñaTlcs.eloScío ét t . 
edad qya no paed^e deprender olas de: lorq^tie' 
rjcn.q lino scios j^rao ! ' i mayor parte de ios d i - • 
chost Y íi las madres a fas hijas las eoícñaíren a . 
hilar,cofer, 1 abra^^y otros oficios mugcriles, no 
hvaliera tanca ábu-ndancia de ¿Mger'escnüdanas, 
q^c muchas io foo apremiadas de la necefsidad 
que paísa}pof DO íaber hazer labor n¡ngana..Na 
•caftigara Dios el dcfcuydo que en la buena cría ~ 
% i y eaíeao de fas • Ljos^teaganlos eíirangercs, 
p -irqa^ no !e ay.EI modo de fu buen goBiero-o y 
vid a jes encaminado a fin de buena conferuacio 
'ei3 &s Repúblicas, -En los gaftosdecemidas, j „ 
5 v.s ft i d o sfon.m od erad os3 co o ce rt ados.{cc mp n e f- ¡ 
t^s,y honefbsííin mas c o ñ a d e laque pide el v¿* 
ío de f.jbuena raso y ofició.todoslbs qua le tieW 
• n íDíVut ;n con igualdad, fio haser-cliíf feoeia el 
:.7 
i poDre^panosilannlas i rajas, y perpetua-' 
nes.a ía ̂ iV.ñjncia del o£cio de la traba jo^ c 
í 
' airporq 
miÜBa pfituaüdad elde.ciS ítíl.ducaHos^q-.el (£• 
• tiene vo re lj orq di^e fe ha deceferuav* co-5 
mofa gano>y q^mn faber coiWo3r5q'gansfeSe^ 
¿ : i ' / i p :if o|icioérii c í i ü a d delfe cna-Sluo silo d i 
fsreciapjos-CJsuíilicrQs.y fenoresdg.las 2 r 
nos trabajaáoí'cs.Eftando en A liberes ¡ en cafk 
de vn hombrejlatnado lyanCcrtc s»vn hijo def-
tc muyrico^labo muchovn vcfiidu de terciope 
lOij en agradecimiento del buen hfiípeda je fe le 
cmbíe,.a íacafa^boluío luego coa el muy agrade 
c id o séi zi edo ;Co ía que de amiítad me dlfíe $ no 
fe ha de vendefjCraerla. nopuedo^que ib y arce la-
ño,y na.GauaüerOjni gran íeaor, oferickráfe ma.' • 
cha los:quejó ion,, fi me vieííen veftído de,íedar 
que ib la a ellos dcue fer permitida, y quaudo io 
disimularan, y pallaran»los oficiales artefanos 
fe burlaran de mi3 y me tuuieian por hc>iribre ^ q 
amaperdido. c] juyzipjtoma ta, veftido j que las 
purpuras y fedas íolo fon-para, los Pnncrpes y 
grandes fcnpresiy no para.oficiales aftefaoos, q 
íi vorotros vfais Jocamente delias , nofotros no 
quere moidar-.'ocaPon a qué. nos tengan por ta--
les,y fe eferiu.an afcetoías,reíac¡ones.,.corno efta•. 
Sacando va^papel,dixo: Eft'a e s-.láquc:.baze vh 
Eíiiba xador Vrcnedano afivRe pablica...Eo ce 
tenido-en,.el erafcumplieiido- coa irdiruccion 
' y orden queJe.dierQn5qiiaDxÍQ;mn.o a.eítaGoire,'.. 
que es la que todos tracriíen razón def cuydado 
que ha d e. p o oe r e a fa be i J a fur ma: d el ge uk rn o j 
las condiciones de los Mioji l ros sefcxpe.diente 
de ios fie2ocios.el talento deJos4frki.ados-9la in* 
c 1 i o ac i o n d e 1 a ee-nt e;laco nftel acio de. laticora, 
los fíato&delkjdelo que-abundajoneceisita^el 
v ía 
i s 
vio y trage.De todo hazla el pruáente Einbaxa 
idor verdadera relación cotidefcnpcio^r/obres, 
condioio^es ^e'toclü^los'mioíftiüs. Y abaxp 
de lia di^e; A efta..geoíefno-hazsrk'S gustraiq íoy 
de parecer bQÍ4ieran,,podi:mas:agaar,darfurfüy-
najdt la que c i i o-s m \ íki o s' le -b a z c n ^ v i u í t n d o co 
de íbuycio y €onfiá-D,ga¿poco atentos ̂ Ta pro pió 
gouisrnoJBlmejorde las Repúblicas cftrangc-
ras,€s toicido-de los Aftdguo..s''Roma-eos^ no 
: f a 1 cas d o -a íii i m i t a c i o ,n m a s d e I a s "i n ílg n i a s u e 
.-para fsr conocidos traían. £1 Emperador el ce-
tro y Corona.El Ssoador.y ConfulJa-'Tcga.'El 
;foldado-7!asarmasafi!iierf€ro4€l4BartilÍo^ 
tre,!a t^xera.El^gptítcrojIa hoTiEa: todos los 
.demíis-o'ficios efanco.no'Cidos $ y diferenciados 
; p o r l a ¡ o % n i a y vclHáo dellos. En los vefiidi/s 
. en todas.parce-s Jo^fta^y para que co ellos* ni m 
lo demás deja concertadoViuirno aya deíorde, 
-vían devnas luntasliechasde todos! os ve2.íno:s 
7 9fi,-^^TeparíidostonfoTme;a'iacantidad en 
qa&crojíeisto ocho^afasfeñaladasreñas juntas 
fe hazen vndia cada fe man a, nombran dé cada 
oficio parafuperior-yno.dellos. En Italia Í!ati?a 
el Anciano^en Alemania Mae..ílfe.Deñe efici^I 
. nombrado s f o n l o s d e í u oficio, reprehendidoi, 
corregidos8y caftigados 5 porqualquier defeuy< 
do que tengan en la cria^ajy eníeíío de fus b¡jOF5 
, no acudir a fu crabajojen vsftir no vfado $ m 
c - ? i - V'tt'- i C- f * • : ^. ^ r n í i ^ s g a í l o del 
•qp puede I n v í ] gai ' . íc C;2bija3j=cn6 
«• t i i a^y a ías dt'mas cofas Idrp.reciVs m o d e r é 
dos .no ..•osbitar.tes^í L bi^ncí- GS ciirangcró's 
tienen otro oficial ícbrt' co¿scsqir¿ IkiriS 
'••Bafg^tTíScfirc »co vían da í. auis de cu lis ce-fas 
g aoi. • ojie CD las de füs c^cir-í j l r L], úlcs m\U 
cen jatt iücada sustra y f^on9ericacBmarido c5 . 
•h4V:n .penfimieato si ñoclo de í« vimr a 1.; COIT-
fe o i c le o i ! c Tií s ií cpuL Leía; y !̂  & y i 6 s. E '* i e 1 de . 
' Francia no puedetí'acr capa u:-ia cl'qae i"bick 
Gaualíerojni-comcr sus • 1 i i b í - c o \ L a t ^UÍ.̂ S 
a cílo.v a lo demás peeítasiíe escuran ccrrbtre..; 
Da juí i ic ia^n contormidad de loque marida la . 
ky^íínque aya Ucencia párticiuar ¿r/i deiogecio , 
de premacica^ue vían de las qae uien.comd'fe . 
; é t m vfar*y guardar ía ley d t i í t e y déla tierra ̂ y., 
' cklo.quc petando mortalmStejCcoio peca e! q., 
' •cofitrauisRS en ella j claró'fe €oíio.ce?ikt 'leu,de 
" • D i i- ̂  v d c Ü c Í le .e corno ata! fe r nxcir! ^ y d ̂  S 
do vhc i - . i r/.-n pn r^püo natnuieja^ ^ ' í^r d.-i-
pite i t o 4 v i fe o 5 d 11 c r ai r n.s a o , y rsílic'tul*; en 'd ía • 
• coDtenido ¿'C ^ct íbr^s de CErta irr ^r; S^u, u 
cerne-: v c • tCDo:íl:s r ' : j c 3 , .: r-«?a elfo iá 
• fiK^aroíiy ci no cur.Hilis.t ts pctd-.iles eldeutdorv 
I"- ... . . j . • | .*... . ^ ' v ' * »• *«i»,f^ ^ 1 s? 
O '<••:?*. *>• «J * * . . . 
pro l l 
i i i /ciraicY 'T ñu 3 r-o sHaluncu a n^clx;o ruco o 
ele v m i r , v ̂ aulenio', t o ¿ ^ ¡a.;: íi.acíories hablan 
dei coíí tB-Dos v'euerac^uu de la ÍIUÜ í¿ deuc* 
Qée trata 'Je iMh^hítaCiom^fcm^ 
y.:MtúS de ios ejlrángeros* 
N L^s villas y cíudíides de Icsfefrorios ef-
crahgero5>no le perikiee atas fabrica ú habi -
ración a fu vecindad de laque.paeda com-eda^ 
mente ,.y co-n moderación» d-e precios ^u í ícn ta r 
la p r i ld ído r . de Í:ÍS diíl ' r ico^rique CD < lias íia-
I hitefi coa mere unci as jofiéio, o avie i r gano , q 
BU fea VaíLllo'natural ¿cical Señor íos fi el y:Án 
cia j o dueno ck í i tit'rra !o ¿liuÍE'ii'íifie ^i-o lo 
harán los ofici>ks ¡y a c e s é c l u s n-s-t̂ ralcs .v;e» 
' jamos. Yokaifó voodelb"Gorre, herrador«-qae 
cuh'b v.r;--r v n F í ' x ĉ a ía ofcjo .•v-p-n^r tkn*» 
da j U: s Ü•: ..r. as dc 1 Ic *hr-.. 11 ie fu?-T' 5 co)o k\ -
! - . • . 5 6n [v4^¿!'id, p o c i s l . i V ! ] i-^U Uí?. - f ^ . i 
nte ^ f pera' ia i . r 
facííe d t é l í aBurdé^Sjdondele f u n d i ó l o míf-
magmas ; porque de la fcgunda le jobilaron de 
i u o h oioiC Q n -per diá a d 9 -y nbra^o ,,pp r .-qu crerrs 
, íiitiríe ^ali€nt^meiite6:Vioo:caomi;go haíla IÍ¿J 
, echando iBilfc-eiidíciaoesa los P-raocefesj y mkl 
d 19 ion e s a 'D ofo t r o s, p otque - np :v fam o s. - e 1 v lult 
razoa de bueii^Q.aíemo^iasganancias^de-imer 
.caocias'^oBcbljIas^^ 
losáaturaks. . . . . .^^ 
Cap.IX.Qiíe trata i d dam fie recihs Efadím 
. dtcpfifmtiren e l U ' b k x c r i é s . 
: fofrédéÁeyno* 
L Dairoq^eífeclbe'Efpanade confemlr tn 
' • 'ella barstks eíéüfada^cs.muygr^fiáe.,)'-ma-
cho mayofiqae.ks benefi:cie.n.y:vendai).Íos eñrS 
: 'g-eto^es cierto^Ue-el real, de mercancía traído 
• ¿lef?íacU;icn peyuestaffibreSrCOGhes de pIonio:f 
xaícaüefes,y tfpmpas:<le!?P.arís5haBen:<lie:.z det,y 
facan cadavtóo Efpana mas-de vn raílloíi. E l 
-daña no ettá.tn que fe traiga y gafte tato-como 
cnqüe'lteacnl.agaoanciaáefto^Pierre-Siiaques, 
DionifioSíy GaülermosíSi^ftosVfocran ^ Chico 
:Napolitafia5AotaoipSiciÍsanosGailoMibo 
• Vafeo PortugaesjO otros hombres vaíTalIos de 
V i v ! podía disimular, por qaanto la ganati^ 
cía 
cfequedaüaenclío^fBas.que oos.'la quiten y líe-, 
uen eoemigos^acaba rhi|*a!ciendaiy; mas.quado"s 
pyga dczÍT9r-efpondiendo a.^ftc^>a^aírae !as ie • 
tas Reaks j i ceífalTceitram en Efpaim de eftas 
mer eácias^oinB. ívirn. porta líe iB:eoo se l ía'lit de - • 
U&dosmUlones-jqiie: báxar cincaénta > o fefcnu 
mildu.cadosJa&.rentas Reales, Pregunto faao-,, 
ra:Si vn vaíTalló aiii..Rey le faeífediíminu|end:0 
7.de2habiendo..fus. Reales fuerzas s y fe lasdieíle 
concraueV^M®tnem\gp-s^qu-e:üombre fe le data? 
Darafele- el nooibre qucípor fatraycioo le toca 
de craydor.S^ganla reípuffta defta pfeguotasto 
dos los^aífa!los de V . M*(ornos traydorcs,pueS-
desha?,emosius Rea le s: faer 9a s,y fe l as dsm.o s» m 
Ibs encfnigosjiin m-aseftrátagema ni disfr3z,que 
el d c vn o s peyness alfilere s3c a íe aue¡€sscc c he s de 
plojmo^y trompas de Paf is,y otras dícgas,poTq 
daMo^elídiiiero» Con el k haze la guerra , !a de 
N A Jim á oía * Pb n d e s 1 í ta H a 1 c o ntt a lásrarm a s. de 
Elpanaiqoien.las fuUenta y haze^diVan q el Rey 
de D:naaurca>el de tnglacerras)' Francia. Enga • 
fiinfe los .pie ello dlgin^orque c íkn Reyes no' 
luitentan la guerra contra: V", M . n l loo podero-
fos pa?a*ell6ilds.^ueIo.fon,y?la hazen» y faftema. 
f n bwbcncrcs j i í r rc ros , aguadt rí &rsmoUdo-
rcs,nujrcadcres^y píateft s, \ otros h-'-^ brtsfus 
v a í u 11 o s i a ;' u d 41 d o s d e V * M . qu e ü e ico no í u e r a 
no huuiera enemigos poderoíos para futUrtar 
gue-
guerra cohtralas armas i$ Efpa5asm fe aüreme* -
rao c0mo k ^treneo,por Ja- »m-\a quc i\ i ello 
nofotros malos vaíía!lascl€ V , lv ' Í .".''ad hs da#. 
fiaoicle diiT^enconrjenckrlQ a Dios 5 y pedirle, 
qiieen^ítoTy-entodo í i i i s g r i b q a ^ mus conue 
g^parafufeqtOífeiaicio.,., 
Csp-uX*DeJr í i í í rhdeFoMédon. . 
La e ^ p a l í i c n ^ c elxc il* douj hizer en 
Empana de los Eu-:ar:g-eros ofrecí poblarla 
de lututales pobhJ;vjres, CJ .ipUrelo con ptrus 
cholo Arbkaa?ayudaaüa V . M y dando a qua-
tro dsllosgl cp4U>.qu^!iÍF.¡ere vn eílrariger.o de 
los que fe craxeren para poblar: donde 1c v..ep ta 
poco-s^ofrscer qüatro.por voeny dar baftaote ge 
re a ia población de Efpaoi/ia fa!irdella$e^gí á; 
de o íxc í ffiior.ro,, nizsiieoe ex- :ucion 5 con va 
pceusohofo ArbkriOjY reoi>;dío aeite,y a otras 
cofás que dclcarecso^Tcr^o bu 2:0 a experreda, 
y (c -pore Íb el modo de viuir deJ#.fír^ngc.ro.efi 
jas t a - r r ^ y se bien qu^ el r l axenco , Alemán, 
T u ^ i c o í E v - ^ ; i a r o 3 r f g o n c n 3 V a l c n 3 F í a c e s í 
o, l u lhnó .no vendrá a poblar en Empana, elqup 
e i fu r wc^ 7a aígn^a cofade \ii7\z.r,\z^\í] \ 3 
02^fe:ael Bobre defcal?o,y. deíbudp,a quisfera, 
f I k í i i i p r cé t e ínoc i a sy f r aque ' ^ 
v; - > a i • • ^ 1 ^ <i A. h ̂  r e n ^ rl -rs-, v- cenados para c ult 1 -
fio'.íeha^f^-co.o enos:tno:fetó traer poblad are sv í r 
no bnaiones,pobres mendigos, q la deípueblen 
y empobrezcan oías de lo que e í lá .La gente m í 
digante^fana^y buen^ia bazé viafrdel íudorde 
ib cr^ba|^5 y no confienten fuera del las :Repu«.; 
bJróas eitraogerassrois qoe el pobre tullidojCie*. 
gr>iO!maoco^mp0Ísibilicadodepüdertfabafa% 
nid ios f^rafterosspor roas que y m lirakacip dé^ 
tiépo'fe Salado 5 ci ta poco, que e-n ellas ¥Íua aue 
ziod'ido el Gauallerof o pe? fon a q de íoyo tenga 
GaítillQ^viík;, oJag^r í foo esqfeallamado por 
feruício de fu RépobUqa.CGn efte baeo gouier-
no conferüao hs-Aldeaspillas,y lugares en bue 
na v^zindad.Haze mucho al cafo a los Tezinos 
deII&s:para:Boadir-afütraba^05y no'fe'vagamu* 
d^isicl Vi\r e^ellas afudueop^fenorsy el-Tiue co^ 
motaÍleftímado9c6tSto.-3y fegajado-aroeao.S'Cof 
t^aborrado vnâ  paite de fes l ecas^paraquanco 
lea.meodler parecery luzirco cllas alfermciode 
fa R^y , í io qdeI ayan me^eíter:ayudas de cofta^ 
por tener fobradoco q pneda^hazerla.'Y co efte. 
zmq el labradotquiera abádo^ap-la labrága.-tid^ 
püede^potq no halla como-aqm oficio dccccfe 
rp^acayo^azeiiiikro^tio^cdcfillas^Q liter^fe.Ef 
tos^so.SeñorjlosvezlnospobladoresdcqE^paSa 
^|ladefpobIada,yde fasqtknoo^cefsidsdde po: 
blarfe^y no-de íftrangero-i,sc| €S'Eiy€ha'-lactvPas! 
y,;pocojOnac!i-el proaecho.Sj cerno fe deue m l - l 
ray y difponeíífc ¡Lazei^r^uechofo y,buen reme. • 
dio es el que íe ofrece a eito/y a-las demás cofas 
q del carecen^que a todas,eilas.,fe leda.» L a po-
blacio pu^dejé- li.a,ser defto-s.rnogQ s. labiado re s . 
q pocos dellos dexa deierlo. L o s du.enos aho-
riara de gafto, y aumenfaraólus rentas de trigo*. 
azeyte^vinojycruasjy ganadps,yno andará Eípa;.; 
ña apurada con gu í todu los e.ttrangeros^que ca* 
dos fe huelgan de fíueñro.maL^ 
Cap:* X / i (¡Re trata de la dicípiina^MHitar id^ ¡osa 
L Ampliar taco co las armas los Romanos 
íu Imperip,fue masacaofade fufténtar)pre-
oi'iar^y regir,co b u e n a J i c i p j i i i ^ Ex^.rcitps.q 
np: por de mas numero de gencccn^cJIos-,̂  que jé 
haze.mas.co.poca-bie diciphnada,q con^mucha 
. que riolo^e.fte.Lps vifoños fe,exercitauá.en las , 
armas dosvezes.aldjajy l'ps foldadosvieios vnaJ . 
Griegos j y Romanos .tenían por regla infalible 
cajas .elecciones de gente de mando^quefos ele , 
St® stuuie.ífe nquatro calidad e s.Bapr i mera.ido*, 
¿los en efaí teM^iíargfir tuofbs^hfibrde- .ai i to 
ridadty bien afot tunado s.Sci pío A trican-.; b por 
fei:drs^pequeña eftatararon ier tan valerok^y te' 
ner las demás partes.^fieulte fu prcteníion-y ea 
preféncia del pueblo Romano % ropio fus veíti-
doS) 
d^fitCmhntniosy cnfenanáo en fas carnes i a r 
muchas heridas recebidas en feruicío de fu Ps-
tm9y fue toda íneneñer .para fuplirla:fa]ta' de-
m i t o r i a ñ á ^ t ^ ú t í u - ' p ^ ^ E n 
la muiciainoTe'htóia'ttieriC'eá riingana por cali-
dad,m cácidadjíi primero no fe merecía po'rfcr-, 
uícios.della.'E'i fútúéto fe ganaaa'en las ocafio-.; 
ne$,de'Ia g.iierYa^co el trabajo de las a:rmas/Aon« 
q los feruiciosfaeíTea muchos^ grandes, nunca 
por ellos fe dauan.dos cargos a vn foídaddteíia»' 
mn los Eemas concentos co-o las juilas cíciecio-
nes^y fu Ivlonarqaia'bieniétuidaiá el masfabio-,' 
va!ietltle,'y pmdSte'Sha^e%3ftolétuir¥fatisía€Í5: 
va oñcioTolo* Müicho importa tener la gete de" 
guerra contenta se ílanlovíi veo que los premios 
le daha-losqaeloB'tóerét^n.pdrTa'tm^ 
foldados cotüaoes gregarios^lon los q da lasvw-
toriasvy los q mas íe arriefgany pelean. Alienta-
fe mucho con ver ha2cn deilos Capitanes, Sar-
gentos mayores^y Maeftres de Capo, y que aya 
fubido de Cabos de Éfqüadra por los demás ef« 
calones militareSjlos que han paífado por eliosJ 
Eirel.que deftos fe le da pueño^fi pára- merect *. 
lio traDajaroo, y afsiítferoo para fyñentarlo con 
líuena reputación, y n5bre»afsitien y trabajan fia 
falcar a la gente de fu cargo. Da grande animo a 
losfoldadosver a fus oficiales mayores co ellos 
.y fin ellos le p i n d é n ^ mucho de reputacioo la,: 
armas EfpaS5las. A efta cauf^ él poco exerci-
c ió en ía diciplina mil i tar , tiene pos diículpa ia 
fglpa de fuítejDt©,.La G a l i l e a M ^ g e í t a d , del Emi 
,peradpt Garlos. Y» vi.&odofer masquetodo m»-
ceífario el fuíientodel foldado^ qdeoo tenqls 
procedían muchas dcfordenes^siiarida ítñalaíle 
qaatf ^ efeados d§ fue Id o al me s, por fot paa dê  
fu(tento4qon paga puQtüal.Yaha.voos.';paparos? 
dos rcalesicoíniacon medio, veftia coa treinta,, 
Con eftoi íi bien no hazia tan puntual^ni tato e-
xsrcicio como lo & R o m ano s^eftauan con mod« 
rada difcipli-na-dieftros. El coftan-eoma aora^ 
Cüeíla-erveltir^y fafteto tl-caro^y.-nop'oderdar^" 
íele puntual,haze oluidar el exercicio de las ar * 
tpas^y d^CdAñaífe "á^l?p,ür quanto:el p-edamieO;* 
tp ella- en como fe ha de balear laño eícuíada 
comida. Puotiialpaga puede tener para ella el 
íuldado en Italia?y tíandes;dádcíe-a quatro de-
líos enJa guerrasiacoftaquetie.ne- puefto entila-
yp y ifa&a»íi bi e o í̂e :ha-a« la cueota.del,fer bailará: 
pore-ll-afcr.baílate parala paga y itifteto dellosJ 
'ap.XIl.-Q/de- t ra ta Je l a m p o r U m i ^ q u t : ei 
| \ | Q i í izer leuas Efpan^, ŝ prouecho 
'foldado^el va i fa lb , yde V* M . E l ío láado 
co elíüflesoy'premio q allárct^drá, no vendrá a 
gaítar paviéqiajhaziedájvidaiy.reputaciojen prq 
l tea-
t€ fioriés .El vaffallo l ab r l áo í red Vcxa c tr^ 
mole f t i a j gaftoiq-tieo-e..col^s alojarnietos V . 
íiLfafteca muchdsty buenos foldkdQs f̂ ifef o^-co 
k'€ofl/a q l i a zm pdcosy tóalos míoñoíÉÚmÍQ 
fe los'fereieios^n-laguerra,qdoode H k f v&cl 
foldado a bafcarla, y finlkuürie tura- L-bra de i 
Mos:Eftüíarafc ei defcredico q-fé^fpia naciony 
en que la§ démas vean que cnietfasjy mas leuas, 
vaya cao poca gente,y eñá pobreta, dcfoalga > f 
defouda.fiü'.dtros tiepos im-poc^id^ft-os^yma 
chos hijos de Cauaikros y grades feaorés a f l r -
im c5 vna pica.y p.vrelíu íe íes hazia merced da 
Abifos Miütares /ns reütasay Encomiendas.í. J 
tenerías íin-cuíia.deítv tPal)ája,co otras mucHas-
y mayores macedes d^ V.M.es caufade q v[:%5 
£aa pocas Caualieros aícrutr en etie e xcrcjcp;^ 
q fi bien ay Agirnos Cap¡cane-s§M acílres 'de C á 
pojó'otros-cargos-, es'porque delígs ie les hiza 
fíieícedl para comera r a kraWtMucbo impor-
ta a la buena coníefuacion'dé avjuellc-s hitados 
y ileyoos de V.M.que el luídado tenga t t i f ik-s 
el premio de fu traba jo, y- {u'ft'e dW de'^iuff, elle, 
íe le da, no haziedo lenas ee Eípaña,elg«iio ¿s* 
ü a s . T a n intcrcííado lo y yo en que Us av.. COIĴ O 
^ t raqaa lqu íe ra vaífillo de V . M . mas tív nvc i 
5áeíte ínteres^ y de'toda ambsclon , digo ív r«,• i:,o 
"Coouen'Knte alferuicio de V . M • v de r>ts : i .1 
fin da.i) ni njK- : i u a l'vbP^v vn'-y pe ^ ; í 
j g L Aaapa íTadoUtgo a Mijan vn Efpanol^ 
* llama'do Vargas^natmál dcfta Coree ,y ,au« 
fentedslía^o por de(lierro:y culpas íuv-as,, o por 
• feruicio de V . M ^ n 'a de Inglaterra bien cono-
cidods los EmbaJudareSiy perfonasque eo ella 
^ya cftadcHiblaua del gooierno de aquel Rey-
no , la di l ig^cía-y cuydado q los Miniílros po-
man en arbirrar la materia de fu 'ConfeTuacío, Y 
• dize^que eftand©-en efta Cprte s co!|| 9 natural q 
era della^propufo vn Arbitr io ímpoftame al fér 
ü ic iode V . M . y conocido por tal.fae bien viílo 
de las peffonas a quien tocatsa^l eocerarfe del^f 
defpueade eftarlo., cacJa.W dello^de por fi ,1e 
• dixoeílauafaftancialy proacefaofo^ la;materia, 
•de que encltrataua. auiendo^dBcarrído'lo^ 
de ía^untajerefpqndieron: Ya íe auiatenido el 
t a l Arbi tr io otra ve^y pareció no couema.Vií-
t a larefpuefta/e fae a vno de 1 a lunra amigo fu-
yojy ledixo ^pdosno^aooc ie ro^y -confelía. 
ron fer importante y.prouechoío ai iemicio 'de 
fa, M. la execucion de!^ como-aora dize que nó 
contiienefLarefputftadefte dize qfus. Todos 
de con0cemos.porbocípoy proaechofo^mas-no 
xOBüieoe a efte Gonclaue de^€Ínte;h5brcs q en 
el eftamos efcQgi.dos y bafcadospara tratar def-
t̂a materia, queieo ella nos veDga á rrbitrar tn 
feomVí- Je a f a ^ l o que Irs veinte no s.ro'.íd- • 
in ís^que feria 'CB'̂ igm- nueí* ̂ ŝ y los cp4 e^io íu* 
p i e líe noo-st e n i i m b o p o r-l o s q he deae ra o s> fe r 
para.el ta! pügfto;-Y:afsieÍ Arb i t r i o , aunque.í-ea 
pro me íiofd, fin o es ;n as ftiro, n o -coottie n e. Bue> 
nos MlDiftrósjV bien dcfnudos de ambicio:aef> 
mide (Bonosdeilajy fobraráti Aibi t r ios -i m port a 
tifsimosjy prouechofosál feruicio deV.rM.y €0 
ftru^cion de fus Réynos^ mas f no lo eílamos:4 
pocD aprouecharán IliotasíOÍ tratados... > [ 
Xí l /1 ,^€ trata de la ̂  -
de los Eflrmgerós¿ > 
T Odas las Re publicas4111 cofta dellas, tienen; 
-' fu.gents habilitada co boena dieiplina.j y-tao« 
pl^ticos enJas, mmm.^ qíacados delrarado, íabe 
cada voe ei puefto que Je toca en los E íqu8dre-
nes : hazenlos ^ y desbábenlos de pocávo niücha.i 
gente fácilmente fin c o r. fu 1 i o n n i. trabajo ; eícu-
lan.elde los oficiales tnayoresilos Cabos de Ef* 
quadraque la buena dicipiinaide ¡os fqidados^ ; 
ivJ UQñc n.ctísidarl de mas^oficialei.Eicftar.cf-
ta gente enkñada y diefira t-n las arn-^s % es del 
cxereicailasen.fus efcuelas, y junt^1 ,Qut h^zen 
todas los días dt fie lia en i\is kig^ri; {¿A ra ¿o do • 
efquadrones,hikrcs,y mangas iutg^n la pic^ v y • 
aidbardajtiran iBuícuca^v &tc'J?*< , J ir qoe p^ta-
•el mando-y gou4ernQ.dtftol-aya.Capit.aiic.SíS..ai • 
o f i ; ' 
oficiales nombrados; bffla-felája'IJüe fe haze h 
hütAzAú. g?¿st.c«- Mas obügaciop 4,que todas ia-f̂  
•ilaciones tiene la r.aeftrad^vfar eílo-s.exePCÍc¡^ 
militares,y eílar habilitada en todasarems, que 
-csaffeBíaddlafaiir la gente de^Ifpana sfio dcf* 
t -cz i de manejar picalcha£oímoíq«éws oarca? 
iHíZ.Grao.cjipa tiene.dsllo los Capitanes^; Sar 
Rentas «rá-yores de:iairfcia.q.gaftaa-el tiepo i n -
fruinofatncnte.%gozaodo fuclJos.preecsiineocias 
'y demás prouechos,íin que L i d t pin guau £ K>s 
íubditos.Mücha importa tener V . M . fus valía-
41 qti'j.bneBii & aimas.oiiinicioaesv-f ^dkípl í na» 
que rnoguna Mp.parqpia íp,ha perdido por eíto, 
Tíi'g>in''ií % fia unnm y ícl«uáo.s. 
C&KXiSJ¿pz trata ¿d f¿rmao 0 mrínmjede los 
:, c : . .Afltéríámu ^ 
.p . Rímetos^a&llps'de V . M , fon les M u ñ a -
- nos que otra ninguna nacic^por ia üiar sy por 
k gyeria.parstaDCoxpmo o;tra ̂ aák|ii4Cía. Las 
I lotas, Armadas ̂ .galeones •decaírera de ln -
¿la^lipfc &cíog^ueroadasdeliusjie loen ellas 
¿ a pit^^Aim^ancesyy Geaerak^íia l^ter por 
í l ac iaade üt^nacion-Io-fueror^fil Adelantada 
do Fédno MenSdez.Pedro UeBcácz h í ^ q u ^ 
Diego Flores de, 'Valdes ,Diego -de.la.Riber^ 
-do© Pedro de Valdes^^is Alfoofo F lo re $yS*n 
cho Rard-c-Olotio,dQ Sacho Pardo (b hijo,luán 
de S a l a ^ u a n F l o í e s R ^ a l . N í P g a G o d e t o . 
Zf 
dos eftos ha dexado mayorazgo ¡ m de comer á 
íus hijos,ni perdidosOidado mala cueca de la ha 
ziéñda de V . M . fíeodo las que en aqúe! tiempo 
Te tratan de las Indias de tanca coní ideracicn: 
Con todas ettas parces,y báenos femieIos,quan 
do efperaaa el premio y merced dellos^en lugar 
deljomos oy los mas oluidados^y fiedo áyerGe 
nerales.j oy no fe nos da vea cSpañia de galeón 
de la plata,El Capitan luán Barbón ha treinta y 
quacro anos q fime a V . M . e n la Armada Real: 
todos ellos fin auer faltado dsl Real feruicio de-
lia vndia.auiédofe hallado en todas las ocaíao-
n-s qendkho t i epo fe han 0ffecido5y feñalado 
enellas^como c o n ñ a de fus papele^y es noto 
no a todo ma;r!Bero5y foldado de aquella Arma 
da. Auicdofe V . M. el a ñ o de veinte y tres hecha 
mercei de compañía en los Galeones de la pía 
ta.fin culpa % a s í c embarcó otro en fu lugar.Pi 
diendocancoda jaiücia vnade lastres (que en 
dichos Galeones vinieron vacas en efte viaje) fe 
quedo fio eila^pur falta de fauor.q como no tra-
tan los Aflamaos mas dc ferulr eo la msr , y en 
h gaerra:Enefta Corte no tenemos Secretario, 
Letrado t:nÍ Godfejeroqisé nos'ayuden, A efta 
iaufa nolu^enim tienen el premio qmerece por 
ios feruicios los Áf turknos . Eípcramosle de la 
Real man̂ o dte'YtM¿0on grandes acrecetamley 
tosen el Rgaiferuíciü. ' • 
G Can * 
Cap JFLQm tmá ts mm^^ 
parafahr.. 
( ^ 0 : N " La¥Í f t a . í ecop íehende , j con el mdod • 
'Te-deprende,,Quien ao vejni oyegno coprehe. 
de ni íabe. De lo poco q se^ en lo vifto y o y do, 
deiíeo aprcmecharen mucho ais naturalpatria,, 
con los auiios, dáñeladefinterel jado.eneilos 3 q; 
no pae ba o i o m d o ^ a á q eibien comüs.y dcífear 
le tengan deV, Mdos que lo merecen.Soldadas, 
que íkuca en las ocaficnes de Italia,» trabajan tá^ 
to como los de Flandes^que íi bien-la guerra ea-, 
ella no es taticontinuajei tiempo q dura es mas. 
fanguinofaíV las, incomodidades y. trabajos de-
Ha ion mayoresXas valas hieren y mataacomo^ 
en Flande|,y fon como ellos íoidadosjy Eípaño 
les jos que fuaenen Ita!ia,El qíepa , y aya viíta 
lo ¥00»? lo .otrojconoceraíy conteíIara,efta> ver; 
dad.El 'Eftado.de Milaq:5,es-la;principal/Pia(¿a-; 
de armas,juftamenté merece los íeruicios della 
fe r pr e miado s d e 1 a Re a 1 Í« a n o d e V . M . y cafti 
gados voos malos hobres qdiuierteo y efforuan 
coneogañpfa^ cautdaselbuen gouierno dé la 
j u ñ i c i a V p í ^ ^ n d o eilar¡que en todo genero d€f 
me,rcancias y mafltenimie5ossalccraiido los pre 
cias dellos,poniendo e] que!es-;patecesfin dar la*: 
^ar a qja j u á k i ^ q p0 
d r dezir en cfta materia,y en todas ¡as que cao-. 
lan a eftos Rey nos de V . Mageflad los prefea-
tes 
te i áanoSímas í ioíe deue dar lugar a la pluma á 
mas que a piiDiarlos. 
^ ^ . Z ^ ^ Q ^ I r ^ 4 ^ / 4 ^ í i j ^ á ^ hade 
íener4ospU€/iosén4osga¡}&s. 
^ N El tercio q en Labardia lirue a.V. M / e l 
Maeffc de capo don luán Manrique de Car 
pdenas,eftaua con los demás Cápitarie« 
defenfa de los pueftos de la Riba de Chauena, 
el Marques d« Mortara,do Pedro de Leyua, h i -
j o del Principe de Aícal^don Baltafar dê  Haro i 
hijo del Marques del Carpióídoii Fernando de 
Riber.ajhijo del Boque-de Ale-atefacaaia t3e allí 
«1 Tercio p^raBerrua.En cSpaña vían ¡osGapi 
tañes vnos ceñor!es,qfon ciertos baúles de mim 
bre para licuar matalotajesttodoseüoslos tenia, 
yo eftáuafiñ ellos^Yfin dinefó para poder t o m -
prarlosjy fi bien muchas vezes cofidere fer eüos 
hijas de grades fcñores,y yo vn pobre íofdádo. 
y q copetircon ellos f.ii'gaílol€-radifpatateícon' 
todo trabajaua el cDtedimkrito vna loca y vana 
¡ncofideratiosdifeiedo^el puefto igual requiere 
teirfe co igual oftentacion, y q cita fe ha de te-
;ner?íá]ga de-dode Caliere. Venció la vanidad del 
vio a la Ta^o.y'co de-ÍVclos me obligo a forjar en 
imagi t ia t idotratá de facardioero paralas ta 
lcs ceftone^:t'uaela}y;faqiie!osde !a bolfade V . 
M.que fi bien no íiruieroD en Berrua, por sucríe 
G & que-
mi copani^VíéMJospagb^Si no íe peí 
miciera mas gafto del q pudieflé hazer la paga 
de los quareca eícudos^nadie fe defvelára en era 
^as de bqfcatla ¥ida,y Mazer Ib q no puede para 
cüplir coo. el vío^q efio es caufa de traer inquie-
to ydiuertido el efpiritUjV de q V.M.pague cef* 
toDestCochesyfíilassy literassoaüla^ycau^llos c5 
d demás gafto*qfi bíeii.fale del pan y carne^vino 
y azeke,íeda5t y panQSse s de la bplía.de "V". M$ 
aigmaento es de poca R^etoriaa^y.-íapil. cjpnclti* 
fionr Mucho ignora ei.qaeT/o fabe ^que nec^í* 
fitar alvaffa!la?y quitarle fu hazienda^ es necefsi,* 
a! Reyno3y qaicado de la bplfa de V a M . e f t o 
^füifcdeciafae 
C¿¡>, XVI1L Que traté de como fe deuc ¡vitúr en el go* 
^ r ^mern̂ .Jtnm ûar del q los Antiguos dexjirón, 
A» Monarquía Romanajmietías fe gouerno 
por las coftubres de fas,antlguas leyes/ue fe-
fioreandojy auaílallandomuchas naciones: y en 
admitiendo nouedades fe perdio^y lo mi foAba 
hecho todas Us Repúbl icas , que han excedido 
de las. buenas coítübrcs impueílas^por fus ai^J^ 
re.^A ello.51.noS: obliga Dnfma^y humana-le y rot. 
bedecer^y refpít^í.Los Aienko{e$..'hizíe.r&. p í r 
ti cía de hobr^ que pulo en vn infUumento de 
nioiica vna cuerda ma§de, las que en ,el vfaua I-n 
eilaCortejíc dise f̂ue por jufticia caftigado c4 
cae 
qtaa ínuento e! molde de abrir cuellos;y aul eodo 
íido efto ayer 5 oy Pernos en ella, q todos lo fo-
lgos de tragcs per judiciales a lá buena coníema 
•don de la Rea! Corona de V r - M . y ea-!ugMde 
caftigo icnis^ y íigae a !a inuentora tnocedad la 
decrépita vejez* deívelando el flgcoeípiHto en 
lanueua inuencioo del acuchillado jsbaÜadd^ 
prenfadojó engadüjado,veíiidc formad o, y aca« 
bada con rica y coftofa guarnición. Si touieran 
apcehedido en la rosmoria las carcas q el Gato*' 
lico y Tanto Rey D,Femado N.S^ncf,efcr iu¡aa 
fol Alcaldes y;;fko:sliabres5líamád^ a ia'Ger 
:te,paraqfe hallaífen en ¡as fieftas deila 3 enq Ies 
madaua craxefse para mejor h íú t y.p>mca$ fm 
• magas de ralo ainarrllo, y cuera de 'cordou'S ne-
gro. Biecraoft abft^uieráen ía loca ¡mu-nua^y 
'-no üláfiadeJolioneítoVit^^litfh..pé? J M i o i f -
CfOíPriuado^o criado de la Real caía * v Palacio 
de V:MS'éb\dat$ ükná$íh%M trajes Ccnsh 
nnsX>j todos ha fido ápr*iÉ¿S§»*pcr bueno eívef 
t i Jo ue j.^rguillís,perpetua,^ rajomiet Í as d e c i -
^bo^conforoies a Ib humildad fil ádt>iíi^bá;iiitifs 
"d'dpiKsqa íu arboi íe le pone UM* $é*&é\(&We 
• "jpui-fro i a m^ncíprecio de Ha < i tictj bricKo, dé q 
tlefe^e d!ucr(asy cotí otas Iftbiircssbur-düda's ala 
broca, todo hebre io:íepfíj<xU:porq en vn i t f l i -
do iieveint:^ iHicados^ado^no ír^aiccos^i n-jo 
dtTddo difc^rló alca:í4 k t mas cóitoíoquc-cl de 
^ rica 
rica tela.Della fe hazkn pac 
q afolo ellos deuia fef p e r t ó t i d o ; y de cftotrOs^ 
como no cueñaiKias que veinte ducadosj fin re-
parar en la.cofta de los adhcretesj ha«c puchos 
/veftidos elfenor^fa fu Imitación el ^ru^^^ 4c 
arte liberaliy oficio mecánico: q efto ha fido 
ferá en Efpañamientras eítos malos abuíbs no 
fe defterraren en ía plebs.Puedefe hazer co pro 
uechodella^y detodos losfúbdstosde V , M , d a 
dotes lef 4e veftiride co.mer^y cprtefija, q no es 
i jufto cite el mecánico igual en las tres cofas al 
•;:nobley poderofoftnorjy efta feria premerica,^ 
abarataría los mantenimientos 5 y mcrcacias de 
oroyfeda^y tedria la-corte Eafa lugar fin ce fu ra* 
•Las bien trabajadas Prematicas en la brcue ex 
•iplicacion defus-pr^cepto^^sconoccfcTaimíta 
, cion de !ls4osta¥las^aebaxodefmote ;Moy-
;fes,que'fi;n coofa^p.adelentendimiento declara 
;pocas letras lo que.fe lia de guardar.Sabido csjq 
; M iniftmsde' muchas y muy grandes, fe deftelá 
en el trabajo4e la eípecuíacion?y toma- defte:.po 
co mio^y de otros experimentadosdas. reiacioh 
rnes de pplfo -peoüechofas a lamateria.Y aonquft 
:Cs cierto requiere mascara ello expericDci^tra-
1 bajada con la virta^iie theorica de eftudio; no 
, k puede negar qen elfe aproucchanjy toman el 
t aífüiBpco qae mejor parece a la difpcficion de* 
• llas,y con bucoacwerdo y juftipia fe publica, pa 
ra 
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para lo qual no fe deue mas efctlto de fatlsfacso, 
qaeei mandat^M^enpocas letras loque, man 
é b Dios Ñ , Se:Qor- a fapaebior en las dé las dos 
T a b! a:s • V.e efe en 1 o j uílo y p r o lie c h o fo ¿ferd if* 
puefto la en ellas contenido por fu Diáina gra-
eia,DÍos fe^feruida dedarlaa los, Miniftr-os dé 
.para q tenga con ella by e acierto j a baxá 
de vellón jTefor m ac i 6 d e cafas ,t ra ge s sy c o c he s% 
5 eftos ionjSenoríCaúfas de grande&daños, y an. 
íl re quieren medios de gran re medio. 
£a^éXJX^ trata de tas,ca!*fas asr donde fe cónfer* 
HalaTtjpahiica.d&k'eneaai 
^ A. Gonferuación de Ia RcpuWica de Vene¿ 
ciajes a caufade no auer admitido en ella no 
üedades de trajes, gáflros, ni admipiftracion de 
jaílicia3que fin mas^numero del que íiepre ha te 
nido eo fus GoofejijSjni mas gajes fe géuiernan, 
y. fe deuc entender q miétras aníi lo hicieren, no 
fe verán en íá&miferiás<|uefé veen los 6 han ex-
cedido dt! gouierno de fosantiguosrhóbrestmuy 
hombres fueron los nueftros,nuca vfaron el a fe 
minar fus perfonas: perdióle Efpañá, no por la 
Caba^ni cráicion.del Gode, fafadre5fríasf or no 
•a.uer:eaellaarmas^nihdmbresde^erperieücia y 
y valor queJádefenditfsé,Y-o alcáce e! tiepo efl, 
qae ivanlos Minirt ios de V . M\ al Coníejo-en 
-inula^ era grandeza ¡ r e n e ü a > y muchos o y v i -
utn enalta Coree que la conocieron con menos 
de. 
de d i o s c o c h ^ y oy no es fidmbre el que mo fe 
t ienexonoceíe el daíio,y todos quierea cuche-
D a ñ o es inhabilitarfe de andar a Cáuallo Io?>Ga-
Uailera5,y no haser exsrcisio de rale$.D*oo,gaf 
tar ceo^da en oíalos roeines:danoío que a- eita 
c^ufá íe en: arecen las cafas,por eftar e- ¿ñas apa 
fmtb áellós-ociipado en cairállerizas, cocherasj. 
y poftdru,: y mayor.daao_de codas -los pecado? 
de ofenías que a Dios fe bazen. Y aunque sy bíe 
eo que repAt^f en e! hacera losliombr-es' f-aci-o-
naies ifraciooalcsfí-r^yendo i i i l a ^ i i <?on^!bf. 5 y 
literas defterridífen ios coches,iena menos mal, 
mm nadie íe de íin tere lía de ¡a inuencio ycomo-
d:idad,ii. h tüiiicran como en pecimde^oas ca 
fas^quetraílos 5 y dueños dentro delías k lleuan 
fip-dtsha-zer de Tnapar . í e^o t fa ^por elenco íe 
puede tener vsara !a grandeza Gorteíana delias, 
y nohuuiera qui€n:dex^ll«de;.paíeatxn/acafa 
las pl^as,y calles defta-Gorte9áurá en ella quie 
no ayat.€nido,padre,abugloso a-lguti^otto pane* 
te en las guerras de Granada^ o Gtrâ s de las que 
c:n aquellos tiep^steniaJ-aM'pnarquia-d-e Efp.a^ 
fia cácea Inf ieks lnó qre o le aura , m í a poco que 
efte a^dno habré ningqnode iüber como los ta* 
alendo ejercicio dé.hanradfe.y vúkúm>.Cm* 
lltíío^a pie,)'acauallos€n juitat , y torn-eos:,ím 
h'Aztt cuenta del Sal m el y - c í m o M m ^ ^ 
ms 
lies áel I n m é r o b | l u ¿ h a a ^ 
tirando la barra:con cfto hazian gallarda carnea 
y robufta coplexio, las deaora acaba poco Sol, 
y fereno* Vían tos paflores $ y Gitanos criar fus 
hijosdefoudosjarrollandolos en l is m w s ^ y Ka-? a 
man a eíio,cufC¡r las caroes,p3ra q criadasdefta 
fuerte,no fienta fu defoudea taco él frió. Mucho 
lo quedan,(eííor5los quc han trabajado el enten*, 
dimienco^n adíaertencias yArbitrios>v¡endoíos 
desfrutados de b)ática mano, íin que a la macha 
da de la oegta tinta de fus borroneSífe les de por 
premio delloB^ni aun declaración de auer apro-
üechado con ellos a l f m i i c i o d e V . M t E l mayor 
qu« por tfte prctend®, es fe vean los auifos del, 
en que bueiuo a dezir es conuenietc mas q otro 
iúngunotel remedio «ola moneda9y qifte el rete* 
nerla can abundante enlos feñorcs eftrangcros, 
es pareftar mas crecido el precio del sq por fu 
ley y quilacesdetH: tener,y que los Inglcífes refue 
diaron la neceísidad de fdReyno^q la tenia muy 
grande de monedaba caufa de auería fácado del 
les Giaoucfes^flesrraodolos^recií índolai y d i 
doía mayor precio delqut; ̂ nte» tenía la del oro 
de fas monedas,G6 efto no fe facaua 5 ni faca de 
Inglaterra,y la q eílaua fuera buelue,por fu mas 
valor en ella $ y lotmfmo feri^ eneftos Reynos 
de V« M , fien ellos fele dieífe a ía monedada 
pkta el que por fu ley y pefo tiene en las tierras 
n ' do 
de fuera'dfe^Eíp&Sjdeftietr^fcdelkamblemf>al' 
tiiaez5oftencácion,y prefunciafiíy tedia ac imo! 
en codas, colas, el gouieíno dellasvÁ ios delife ha 
dado^diiiefíasTelacionesde Arbitrios $ y:-zmÍQst 
hechos por hSbresde vrbariidad j letras sde1a$,:" 
vocales fe coporre la palabra,y co ellas íe' exp l i -
ca sy da a entender la raxon ? y con fas letras cfta 
•dicho en partesdiaididas codo lo q íe puede de-' 
zipm&s'dn jucarlaa , y acomodarlas, .al propofi tá; 
dé ía diat¿ria$nadie<:0nellas la entende.Tá?ni íe,-
ra entendido el q dixere fin haxer cfta diftincion 
q ya efta dicho otras vezes lo contenido en los 
papeles,hechos de la noticia y trabajo, del bóna.j 
bre que nodebia;totísar bs,poi no fugetasfe a* te o I 
' rica'cenftira, de los q fin experiencia hablan en > 
lo qtie no han oydo nivifto.Mas m e ñ o , n i el ver • 
me atrafádo enlapretenfioo del premio merecí 
do 'poréfte y demásf | rmcios hechos a V M * en. 
la giiefr-aiha de fer caufa q eftorue el pallar ade-< 
lánte Coala relacióndefte^y daría á V . M . d e lo • 
q fe me alcana en^raxonde milicia* E n la.-de los, 
prefriiosde Á&icá, efta muy trabajado elcuer-
pé'derfoldada?y muy auencurada la faluacio de 
fo^ftimstporq c(Í3 ,nocomo las de! Purgatorios > 
qírpe^4rilycierieopotC!,erto elalii i iode ílis pe- -
n a ^ f faten han de faür della^mas pp® o las de 1 • 
inScrno>q ao elperan io xmimmMif deltas» a 
caufa de las q ellos paífao >;cn fu adiccionfe de - i 
• fefpe-
fcfptrañsy rao a los Mordía • de q refulca. daño a 
les pusílus.y menoícabode repratacion a las ar-
maify va'ííallo.s de ^.M.codo 1c euit^ ffiodaedo 
por me fes, o por ano ños foldados con otros 
viíoñosno dei um^ás^comok haze en 1 s pre* 
fi.diosd.a.íca-iiaíy Fkndcssc|,fabÍ€odo los han de 
mudar^viuir^n con la cfperan^a de íalir concen-
tos,y rabien lo irán los que vayan acnudarlos, y 
no fe irán fagitmas del Real feru¡cio,y fe hará el 
de V»M.fia efcrupulo de cargo en la concieeia 
q na dexa de auerlc^teniendo como fe tienen ho 
hres libres voluntariácnente firuen^pritnidosjy ' 
forzados>como fiefclauoa,Turcos, 6 Moros 
íaeífeo,y no Efpanoles Chnftianosjfiendolotaf 
to ios ConiejerosjMimflro|de V . M.creoferá. 
dellqs bien recehida efta fanta^y Chriñíaoa ad-
uertencia,y las demás cotenidas en efte tratado. 
E l viuirde ios eftrangcros en fus tierra*, criaba,i, 
oficio ,y gouíetno deilas efta dicho, Corvuiene 
aprovechar lo b,uenosy defterraar lo malo y da.' 
• fio fo * B a e na p o de mos üamar elviui r , y geu i e 
no deUos,puies íin minas de oro.ni de p l aa . ad-
qaí zrao con la bnena hiduíífiade fuvKtuoi'c tra, 
balo ,,machas riquezas con opulenta con íe tna -
.cioa en fas Repiib!icaseTooief|i0.s celias 1 a cría 
j y en fe TK) de fas hijos^y haremos L s núcftrcs 
buenos v t í ra iofos . Tomemo's la aísíftencia dê  
fu trabajo y oScia>ytcadremos^íbbra de buenos 
. oü -
oSc ía l e s .Tomemose l vfo de fü veftír, feremét 
coíiocidos poré l $ y veñireniosfíarüral veftid©^ 
al hombre jqiK los que traemos no lo fon. O r o , 
plata^y purpuri^íon veftidoras Rpale%:yi^dec& 
teniente eftan en qoicn-d^Jo fea ; kilo •é tm víár 
el veftir deltas V»Mageí lg4y da poder abfo.luto 
mandar en efto^y co las demás cofa§ que occeísi 
taa de remedio^ 
, -Aefta..y a todas fe 1c da la;|alia reformado^ 
que fe deue hazer$eo traje^famiiias^y gaftos de* 
Ilas,poDkndó V.Magtf tad cafal a íusvairallos, 
que le puedan fuñertar coo el íucldo del oficio 
queexercen, Huziendo cuenta que nadie tiene 
máSíiM puede para ib gaílo,§jüftarido co el a toa-
dos por i gual /ñi coíentir ánioguoo t€ga>ni haga 
mase í t iuc ion .Ef t e es remedio q oeínada delia 
teses de la ambición,) ' fin t i lo no k ha -de tener 
•que bueno fsa9auiiqa« mas trabajen el entendí* 
c iento ios pmdmtesy cntedidos Minlf l ros de 
V,Mageftad5en las juntas que para ello fe h a w . 
Quieta Dios aproueche mi buen xelo en algo al 
fcímcio de V * Mageftad 5 caya grandeza y vida 
proípere y guarde Dios nueftso Sefior machos 
^ F X N . 








